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Jugendhilfe in der DDR – 






Sozialistische Umerziehung zwischen 
$QVSUXFKXQG5HDOLW¦W 




'LH LGHRORJLVFKH *UXQGODJH GHU ''5'LNWDWXU ZDU GHU 6R-
zialismus. Nach dieser Weltanschauung sollen die Indivi-
dualinteressen der Bürger hinter denen der Gemeinschaft 
]XU¾FNWUHWHQ %HVLW] JHPHLQVFKDIWOLFK JHWHLOW XQG VR]LDOH
Unterschiede aufgehoben werden. In der Folge würden dann 
.ULPLQDOLW¦WXQG*HZDOWYHUVFKZLQGHQ'DPLWVLFKGHU6R]L-
DOLVPXV DOV é6WDDWVLGHRORJLHç LQ GHU ''5 GXUFKVHW]HQ XQG
JOHLFK]HLWLJLQGHU%HY¸ONHUXQJHWDEOLHUHQNRQQWHVROOWHDXV
MHGHP %¾UJHU HLQH éVR]LDOLVWLVFKH 3HUV¸QOLFKNHLWç ZHUGHQ
'LHVH]HLFKQHWHVLFKGXUFKGLHEHUQDKPHYRQNRQVHUYDWL-
ven) Wert- und Moralvorstellungen aus, war vom Sozialismus 
als wahre Staatsform überzeugt und ordnete ihre Bedürfnis-
se der Gesellschaft unter. Die Eigenschaften der „sozialisti-
VFKHQ3HUV¸QOLFKNHLWçJDOWHQDOVHLQH$UW9HUKDOWHQVQRUPI¾U
jeden DDR-Bürger.
In den Bildungseinrichtungen der DDR wurde versucht, 
jedes Kind und jeden Jugendlichen zu einer solchen „so-
]LDOLVWLVFKHQ3HUV¸QOLFKNHLWç]XHU]LHKHQ(VJHODQJQLFKW
LQMHGHP)DOO0LQGHUM¦KULJHGLHQLFKWGHP,GHDOHQWVSUD-
FKHQJDOWHQDOVé6FKDQGIOHFNç und standen im Verdacht, 
die Herausbildung der sozialistischen Gesellschaft ins-
gesamt]XJHI¦KUGHQ)¾UGLHVHDOVéVFKZHUHU]LHKEDUHQç
bezeichneten Kinder und Jugendlichen fielen staatliche 
Maßnahmen besonders heftig und durchgreifend aus. Die 
Betroffenen wurden von der Gesellschaft isoliert und zur 




XPHU]RJHQZHUGHQ VROOWHQ 'LH )RUGHUXQJ GHV6RZMHWS¦-
6GDJRJHQ$QWRQ60DNDUHQNRVi„Es genügt uns nicht, einen 





PDOLJH -XJHQGZHUNKRI,QVDVVHQ DQ GHQ SV\FKLVFKHQ XQG
SK\VLVFKHQ )ROJHQ GLH QXU VHOWHQ DQHUNDQQW ZHUGHQ (LQH
wesentliche Ursache hierfür sind die unzureichenden Infor-
PDWLRQHQ ¾EHU GLHVH 7KHPDWLN 'DU¾EHU KLQDXV VWHOOHQ GLH
ZHQLJHQ DUFKLYDULVFKHQ 4XHOOHQ KDXSWV¦FKOLFK GLH 7¦WHU-
VLFKW GDU (V VLQG .ODVVHQE¾FKHU (QWZLFNOXQJVE¸JHQ RGHU
$UUHVWE¾FKHUGLHXQV$XVNXQIWGDU¾EHUJHEHQZLHVLFKGLH





erziehung erlebt haben oder wie sie mit den harten Strafen 
umgegangen sind.
1RFK KHXWH ZHUGHQ HKHPDOLJH -XJHQGZHUNKRI,QVDVVHQ
von der Gesellschaft stigmatisiert. Aufgrund der DDR-Pro-
paganda sehen viele ehemalige DDR-Bürger die Einweisung 
HLQHV -XJHQGOLFKHQ LQ HLQHQ:HUNKRI DOV JHUHFKWIHUWLJW DQ
'LHVH 3XEOLNDWLRQ P¸FKWH GHQ 9RUXUWHLOHQ HQWJHJHQWUHWHQ
XQG HLQHQ %HLWUDJ ]XU $XIDUEHLWXQJ GHU -XJHQGZHUNKRI*H-
schichte leisten. Mit einem einführenden Teil zu den Themen 








ge der DDR-Heimerziehung. (1)
7DDR-Jugendhilfe legt dieses Buch die Grundlage, um die Zu-
VDPPHQK¦QJH ]ZLVFKHQ VR]LDOLVWLVFKHU ,GHRORJLH XQG GHQ
6WUXNWXUHQGHU8PHU]LHKXQJLQGHQ-XJHQGZHUNK¸IHQ]XYHU-
VWHKHQ'HU]ZHLWH7HLOZLGPHWVLFKGHUHUVFKUHFNHQGHQ8P-
HU]LHKXQJVSUD[LV LQ GHQ -XJHQGZHUNK¸IHQPLW EHVRQGHUHP
)RNXVDXIGHQ(LQULFKWXQJHQLQ7K¾ULQJHQ
'LHVH 3XEOLNDWLRQ HQWVWDQG DXV HLQHU XQLYHUVLW¦UHQ $E-
VFKOXVVDUEHLW XQG YHUVWHKW VLFK DOV (LQI¾KUXQJVOHNW¾UH
=XJXQVWHQ HLQHU NODUHQ XQG QDFKYROO]LHKEDUHQ /HVEDUNHLW
ZXUGHHLQHXPIDQJUHLFKH%HOHJDUEHLW]XU¾FNJHVWHOOW)¾UWLHI-
JHKHQGH1DFKIRUVFKXQJHQHPSĲHKOWVLFKGLHZLVVHQVFKDIWOL-
che Magisterarbeit mit dem Titel: „Es genügt uns nicht einen 












Deutschland besonders der Bruch mit dem Nationalsozialis-
mus und der Aufbau einer betont antifaschistisch-sozialisti-
schen Gesellschaftsordnung einher. Dies bedeutete für die 
S¦GDJRJLVFKH$UEHLW LQGHU''5: Bei der Erziehung zu sozi-
DOLVWLVFKHQ3HUV¸QOLFKNHLWHQVHLHVGLHéYRUUDQJLJH$XIJDEH
[...] alle jungen Menschen zu Staatsbürgern zu erziehen, die 
den Ideen des Sozialismus treu ergeben sind, als Patrioten 
XQG ,QWHUQDWLRQDOLVWHQ GHQNHQ XQG KDQGHOQ GHQ 6R]LDOLV-
PXVVW¦UNHQXQGJHJHQDOOH)HLQGH]XYHUO¦VVLJVFK¾W]HQç3 , 
hieß es im Jugendgesetz der DDR.
Die sozialistische Erziehung beruhte auf der zuversichtli-
FKHQ$QQDKPHGDVVDOOH0HQVFKHQGXUFKLQWHQVLYHS¦GDJR-
JLVFKH(LQĳXVVQDKPHHU]LHKEDUZ¦UHQ'DEHLNDPHVHWZD




é'LH VR]>LDOLVWLVFKH@ 3HUV¸QOLFKNHLW ]HLFKQHW VLFK GXUFK
DNWLYHXQGEHZXVVWH7¦WLJNHLWI¾UGLH(UKDOWXQJGHV)ULHGHQV
und den Aufbau des Sozialismus, durch die Aneignung der 
PDU[LVWLVFKHQ:HOWDQVFKDXXQJGXUFKGDV6WUHEHQQDFKDOO-





EHQVDXıDVVXQJ GXUFK VFK¸SIHULVFKH 6HOEVW¦QGLJNHLW XQG
$XIJHVFKORVVHQKHLWJHJHQ¾EHUGHP1HXHQDXVç4
Die Inhalte der sozialistischen Erziehung wurden durch 
die SED festgelegt, da angeblich nur sie über die notwen-
GLJHQ (UIDKUXQJHQ LP .ODVVHQNDPSI YHUI¾JWH 'LH +HUDXV-
ELOGXQJ GHU VR]LDOLVWLVFKHQ 3HUV¸QOLFKNHLW ZDU GDPLW LGHR-
logisch bzw. parteilich bestimmt. Als Verhaltensrichtlinien 
GLHQWHQGLHé=HKQ*UXQGV¦W]HGHUVR]LDOLVWLVFKHQ(WKLNXQG
0RUDOçGLH:DOWHU8OEULFKt auf dem V. Parteitag der SED 1958 
YHUN¾QGHWH'LHVH9HUKDOWHQVWKHRULHQZXUGHQDOV:HUWXQG
Moralvorstellungen absolut gesetzt. Alle Abneigungen galten 
DOVNULPLQHOOXQGZDUHQ]XEHN¦PSIHQ
é6FKZHUHU]LHKEDUNHLWç und ihre Ursachen
'HQ $QIRUGHUXQJHQ DQ GLH éVR]LDOLVWLVFKH 3HUV¸QOLFKNHLWç 
NRQQWHQLFKWMHGHU+HUDQZDFKVHQGHJHUHFKWZHUGHQ(VĲHO
einigen Kindern und Jugendlichen schwer, sich den vorge-
gebenen Verhaltensnormen unterzuordnen. Sie wurden als 
éVFKZHUHU]LHKEDUçDEJHVWHPSHOW'LH:XU]HOQGHV%HJULıHV
6FKZHUHU]LHKEDUNHLW leiten sich aus den Theorien des Sow-
MHWS¦GDJRJHQ$QWRQ60DNDUHQNR ab. Auf deren Grundlage 
GHĲQLHUWH GDV 6('5HJLPH GLH 6FKZHUHU]LHKEDUNHLW als ein 
von der sozialistischen Norm abweichendes Verhalten.
'HU %HJULı 6FKZHUHU]LHKEDUNHLW O¦VVW VLFK QXU XQJHQDX GH-
ĲQLHUHQ XQG ]HLJW NHLQH HLQGHXWLJH $EJUHQ]XQJ ]XU -XJHQG
NULPLQDOLW¦W. Für Eberhard Mannschatz, Nestor der DDR-Heim-
erziehung HUVFKHLQW GLH 6FKZHUHU]LHKEDUNHLW éDOV HLQ
YLHOJOLHGULJHU.RPSOH[YRQSV\FKLVFKHQ%HVRQGHUKHLWHQXQG





Gemeinschaft. Sie spielen sich in den Vordergrund oder son-
dern sich ab und suchen anderweitig Verbindungen. Man-
FKHVLQGDJLOXQGDNWLYDQGHUHXQOXVWLJ WU¦JHXQGZLOOHQV-
VFKZDFK ,KUPRUDOLVFKHV XQG NXOWXUHOOJHLVWLJHV1LYHDX LVW
RIW QLHGULJ LKUH /HUQEHUHLWVFKDIW HLQJHVFKU¦QNW 0DQFKH
zeigen ein egoistisches Durchsetzungsstreben, andere sind 
ODELOXQGOHLFKWEHHLQĳXVVEDUç5'HU%HJULı6FKZHUHU]LHKEDU-
NHLWNRQQWHGHP]XIROJHZHLWO¦XĲJDXVJHOHJWZHUGHQZLHGLH
6WDWLVWLNGHU6SH]LDOKHLPH 1969 deutlich macht. Zu den Er-
VFKHLQXQJVIRUPHQJHK¸UWHQé'LV]LSOLQVFKZLHULJNHLWHQX>QG@
%XPPHOHL NULPLQHOOH +DQGOXQJHQ >í@ VWDDWVJHI>¦KUGHQGH@
'HOLNWH >XQG@ VH[XHOOH 3UREOHPHç6. Durch das Fehlen einer 
VWULNWHQ$EJUHQ]XQJHQWVWDQGHLQĳLH¡HQGHUEHUJDQJ]ZL-










in die Sechzigerjahre war die SED-Führung davon überzeugt, 
dass die „Ursachen für Rechtsverletzungen [...] Überbleibsel 
der Vergangenheit im Bewusstsein und Verhalten der Men-
VFKHQ VRZLH GHU (LQĳXVV HLQHU XQV IUHPGHQ ,GHRORJLH XQG
3V\FKRORJLH >ZDUHQ@ç  'HPQDFK VFKOXJHQ VLFK NDSLWDOLVWL-
VFKH(LQĳ¾VVHGHVé:HVWHQVçGLUHNWDOV éSROLWLVFKHç.ULPL-
QDOLW¦W in der DDR nieder.7 Der Konsum westlicher Literatur, 
)HUQVHKVHQGXQJHQ =HLWVFKULIWHQ XQG 0XVLN ZDU JHZLVVHU-
maßen der Ursprung des in der DDR auftretenden Fehlverhal-






rausbildung eines allseitig gebildeten sozialistischen Men-
VFKHQ'LHVHU(QWZLFNOXQJVSUR]HVVNRQQWHGXUFK¾EHUODVWHWH
(OWHUQWHLOH XQG GLH 6HOEVW¾EHUVFK¦W]XQJ GHU -XJHQGOLFKHQ
JHVW¸UWVRZLHEHL.LQGHUQDXVUHJLPHNULWLVFKHQ)DPLOLHQJH-
I¦KUGHWZHUGHQ
0LW GHU $QHUNHQQXQJ YHUVFKLHGHQHU 6W¸UXQJHQ LP 9HU-
JHVHOOVFKDIWXQJVSUR]HVV U¦XPWHQGLH%HK¸UGHQHUVW LQGHQ
Achtzigerjahren ein, dass bei der Herausbildung der sozialis-
WLVFKHQ*HVHOOVFKDIW3UREOHPHDXIWUHWHQNRQQWHQ8
Im engen Korsett der sozialistischen Ideologie gab es 
GHQQRFK]XNHLQHU=HLW3ODW] I¾U$QGHUVGHQNHQGH -HGHYRQ
GHU éJHVHOOVFKDIWOLFKHQ 1RUPç DEZHLFKHQGH ,QGLYLGXDOHQW-
ZLFNOXQJZXUGHDOVVFKZHUHU]LHKEDUEH]HLFKQHWXQGULJRURV
bestraft.9 Die Gründe suchte man vorrangig beim „Klassen-
IHLQGçGHQ(OWHUQRGHUYRUDOOHPEHLGHQ-XJHQGOLFKHQVHOEVW. 







NRUULJLHUEDU 'HU 0D¡QDKPHQNDWDORJ GHU ''5.LQGHU- und 
-XJHQGS¦GDJRJLNVDKI¾U6FKZHUHU]LHKEDUNHLWHLQHLQWHQVLYH
S¦GDJRJLVFKH(LQZLUNXQJLQ)RUPGHU8PHU]LHKXQJ vor. Die-
se fand üblicherweise im Heim statt.
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Jugendhilfe in der DDR –  
Organ der Umerziehung und Kontrolle
'LH ''5-XJHQGKLOIH ZDU I¾U GLH %HWUHXXQJ éJHI¦KUGHWHUç
oder elternloser Kinder und Jugendlicher sowie die Einwei-
VXQJLQ1RUPDOXQG6SH]LDOKHLPH]XVW¦QGLJ$XIJUXQGGHV
IHVWHQ*ODXEHQVDQGLH8PHU]LHKEDUNHLW aller Menschen galt 
die Jugendhilfe in der sozialistischen Ideologie als eine Über-
gangslösung. Schließlich, so die Erwartungen, würden die Ur-
VDFKHQéMXJHQGOLFKHQ)HKOYHUKDOWHQVçPLWGHU+HUDXVELOGXQJ
GHUVR]LDOLVWLVFKHQ*HVHOOVFKDIWJ¦Q]OLFKYHUVFKZLQGHQ. Aus 
diesem Grund wurde zwischen 1949 und 1990 das Aufga-
EHQJHELHWGHU-XJHQGKLOIHVWHWLJHLQJHVFKU¦QNW0DQQVFKDW] 
VSULFKW GLHVEH]¾JOLFK YRQ HLQHU é5DQGVW¦QGLJNHLWç GHU -X-
gendhilfe in der DDR.11'LH5HDOLW¦W]HLJWHDEHUHLQDQGHUHV
%LOG 'LH -XJHQGKLOIH EOLHE ELV ]XP (QGH GHU 'LNWDWXU XQG
ZLHVLFK0DQQVFKDW]VS¦WHUVHOEVWNRUULJLHUWHNHLQHVZHJVLQ
HLQHUé5DQGVWHOOXQJçEHVWHKHQ1RFKLQGHQ$FKW]LJHUMDKUHQ
stiegen die Heimeinweisungen von 10.688 auf 12.854 an.12
+LVWRULVFKH(QWZLFNOXQJ
1DFKGHP=ZHLWHQ:HOWNULHJOLWWHQ.LQGHU und Jugendliche an 
den Folgen. Die Zahl der verwahrlosten und elternlosen bzw. 
elterngelösten Kinder und Jugendlichen wurde durch das 
Deutsche Rote Kreuz für das gesamte deutsche Gebiet auf 
 JHVFK¦W]W13 'LH6RZMHWLVFKH0LOLW¦UDGPLQLVWUDWLRQ
Deutschlands (SMAD) versuchte, GLHVHU6LWXDWLRQPLWVWUXN-
WXUHOOHQ 0D¡QDKPHQ HQWJHJHQ]XZLUNHQ XQG VFKXI JOHLFK-




1945 wurden nach sowjetischem Vorbild Zentralverwaltun-
gen gebildet, von denen die „Deutsche Zentralverwaltung 
I¾U9RONVELOGXQJçGLH$XIVLFKW¾EHUV¦PWOLFKH.LQGHU- und Ju-
JHQGKHLPHLQQHKDWWH'LH-XJHQGKLOIHĲHOQXQQLFKWPHKULQ
den Aufgabenbereich der Sozialfürsorge, sondern in den der 
9RONVELOGXQJ 'HU EHUJDQJ VFKORVV PLW GHU (LQJOLHGHUXQJ
GHU-XJHQG¦PWHUDE
Mit den zentralen Aufgaben Jugendförderung, -schutz und 
EHWUHXXQJZDUHQGLH7¦WLJNHLWVEHUHLFKHGHU-XJHQGKLOIHGHĲ-
niert. Dabei handelte es sich jedoch mehr um eine ideologi-
sche Beobachtung als um eine Unterstützung der Kinder und 
Jugendlichen. Die Heimunterbringung der zahllosen verwahr-
ORVWHQ0LQGHUM¦KULJHQUHJHOWHGHU60$'%HIHKOYRP
Juli 1946 und untergliederte gleichzeitig die vorhandenen 




jugendamt unterstellt und noch vor Gründung der DDR staat-
OLFKNRQWUROOLHUW




rien: Die Normalheime für die Unterbringung elterngelöster 
XQGHQWZLFNOXQJVJHI¦KUGHWHU0LQGHUM¦KULJHUXQGGLH6SH]L-
alheime zur Umerziehung schwer erziehbarer Kinder und Ju-
JHQGOLFKHU=XGHQ6SH]LDOKHLPHQ]¦KOWHQDXFKGLH-XJHQG-
ZHUNK¸IH
Nach der Stabilisierung und Zentralisierung der politi-
VFKHQ 0DFKWYHUK¦OWQLVVH IROJWH GLH 9HUHLQKHLWOLFKXQJ GHU
3¦GDJRJLN 'LH QRFK DXV GHU:HLPDUHU =HLW UXGLPHQW¦U HU-
KDOWHQH 5HIRUPS¦GDJRJLN VFKDıWH PDQ ]XJXQVWHQ HLQHU




60DNDUHQNRVWDQG „Den neuen Menschen muss man auf 
QHXH:HLVHVFKDıHQç.DXP]ZHL0RQDWHVS¦WHUPDFKWHGLH
„Anweisung über die einheitliche Planung der Erziehungsar-














Die wesentlichen rechtlichen Grundlagen der Jugendhilfe 
bildeten ab 1965 die Jugendhilfeverordnung (JHVO) und das 
)DPLOLHQJHVHW]EXFK )*% 'DU¾EHU KLQDXV YHUDQNHUWH GDV
é*HVHW] ¾EHU GDV HLQKHLWOLFKH VR]LDOLVWLVFKH %LOGXQJVV\V-
WHPçGLH-XJHQGKLOIHHQGJ¾OWLJLP6\VWHPGHU9RONVELOGXQJ. 
Mit dem Strafgesetzbuch und einer allgemeinen Heimord-
nung wurden Ende der Sechzigerjahre die gesetzlichen Rah-
PHQEHGLQJXQJHQGHU-XJHQGKLOIHNRPSOHWWLHUW:¦KUHQGGDV
6W*% ELV GDKLQ GDV UXGLPHQW¦U H[LVWLHUHQGH 5HLFKVMXJHQG-
ZRKOIDKUWVJHVHW]GHU:HLPDUHU5HSXEOLNDEO¸VWHVWHOOWHGLH
Heimordnung die erste umfassende Arbeitsgrundlage für die 
Heimerziehung dar.
Auf die Neugestaltung und Neuregelung der Jugendhilfe in 





im Erziehungsprozess zu. Im Bereich der Heimerziehung folg-
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te in den Siebziger- und Achtzigerjahren eine Konsolidierung 
der gesetzlichen Grundlagen und damit eine Verfestigung der 
8PHU]LHKXQJVSUD[LV2EZRKOLPPHUZLHGHUYRQ)DFKNUHLVHQ
eine Reform der Jugendhilfe und Heimerziehung gefordert 





DDR-Heimerziehungç17 'LH 7KHRULHQ $QWRQ 6 0DNDUHQNRV
ELOGHWHQGLHHLQKHLWOLFKH*UXQGODJHI¾UGLHJHVDPWH3¦GDJR-
JLNGHU''5. In seinem Mitte der Dreißigerjahre publizierten 
%XFK é(LQ S¦GDJRJLVFKHV 3RHPç VFKLOGHUW HU LGHDOW\SLVFK
seine Erfahrungen mit Kindern und Jugendlichen im Heim. 
0DNDUHQNRV7KHRULHQJDOWHQDOVS¦GDJRJLVFKHU.ODVVLNHUGHV
 -DKUKXQGHUWVXQGZXUGHQ LQ VR]LDOLVWLVFKHQ /¦QGHUQ LQ
GLH3UD[LVXPJHVHW]W
'DV=LHOGHU.ROOHNWLYHU]LHKXQJZDUHV, Kinder und Jugend-
OLFKH]XDOOVHLWLJHQWZLFNHOWHQVR]LDOLVWLVFKHQ3HUV¸QOLFKNHL-
ten zu erziehen. Die Anforderungen an diesen „neuen Men-
VFKHQçZDUHQVHKUKRFK0DNDUHQNRV9RUVWHOOXQJéMHGHUYRQ
XQV HU]RJHQH 0HQVFK PXVV GHU 6DFKH GHU $UEHLWHUNODVVH
1XW]HQEULQJHQç18HQWZLFNHOWHVLFK]XU/HLWLGHHGHU''53¦-
GDJRJLN.
'LH]HQWUDOH7KHVHGHU.ROOHNWLYHU]LHKXQJ besagt, dass nur 
in der Gemeinschaft die Individual- mit den Gemeinschafts-
LQWHUHVVHQKDUPRQLVLHUWZHUGHQN¸QQHQ19'DV.ROOHNWLYGHĲ-
QLHUWVLFKQDFK0DNDUHQNR als „eine aus mehreren Personen 
bestehende Gruppe, die durch gemeinsame Interessen und 
=LHOHYHUEXQGHQ LVWç20 ,QQHUKDOEGHV.ROOHNWLYV VHW]WHHLQH
NOHLQH *UXSSH DXVJHZ¦KOWHU .LQGHU oder Jugendlicher, das 
VRJHQDQQWH é$NWLYç GLH ,QWHUHVVHQ XQG =LHOH GHU (U]LHKHU 
GXUFK'LH3RVLWLRQHQ¾EHUQDKPHQLQGHQ-XJHQGZHUNK¸IHQ
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fast ausschließlich FDJ-Mitglieder. Die FDJ-Gruppe galt als 
éGDVZLFKWLJVWH2UJDQGHV.ROOHNWLYVçXQG OHLWHWHHVéQLFKW
[nur] administrativ, sondern durch Vorbild, Überzeugung und 
PLWUHL¡HQGH ,QLWLDWLYHç21 $OOH DX¡HUKDOE GHV $NWLYV ZDUHQ
é1HXOLQJHç GLH VLFK GLH 7HLOQDKPH LP $NWLY QRFK HUDUEHL-
ten mussten. 0DNDUHQNREH]HLFKQHWHVLHDXFKDOV=¸JOLQJH, 
was in den Heimen der DDR für alle Kinder und Jugendlichen 
gleichbedeutend übernommen wurde. Eine Unterscheidung 
PDFKWH PDQ KLQVLFKWOLFK GHU .ROOHNWLYEH]HLFKQXQJHQ 'LH
=¸JOLQJHGHV+HLPVELOGHWHQGDV-XJHQGNROOHNWLYDOOH(U]LH-
her, LehrerXQG$XVELOGHUGDVS¦GDJRJLVFKH.ROOHNWLY
'LH0LWYHUDQWZRUWXQJ GHU =¸JOLQJH VWHOOW QDFK0DNDUHQ-
NRV 9RUVWHOOXQJ GDV .HUQHOHPHQW GHU .ROOHNWLYHU]LHKXQJ
dar.22 Zentrale Organe der Mitverantwortung waren die Voll-
versammlung aller im Heim lebenden Jugendlichen und die 
FDJ-Mitgliederversammlung. In den Sitzungen wurde gemein-
sam über die Übertragung von Verantwortung an einzelne Ju-
gendliche entschieden, Lob ausgesprochen oder Fehlverhal-
ten getadelt.23
'LH *UXQGODJHQ GHU .ROOHNWLYHU]LHKXQJ – wozu die ge-
meinschaftliche Erziehung in Hierarchien, Disziplinierung, 
ein streng reglementierter Alltag, Selbsterziehung, Harmoni-
VLHUXQJGHULQGLYLGXHOOHQ,QWHUHVVHQPLWGHQHQGHV.ROOHNWLYV












zentrale Frage lautete: „Inwieweit ist es möglich, in einem Ju-
JHQGZHUNKRIHLQ IXQNWLRQLHUHQGHV.ROOHNWLY]XVFKDıHQ]X
HUKDOWHQXQGPLWGHVVHQ+LOIH]XHU]LHKHQ"ç24'DV([SHULPHQW
war über mehrere Jahre angelegt und stand unter der persön-
lichen Beobachtung von Eberhard Mannschatz.25
)¾U GLH +HUDXVELOGXQJ HLQHV .ROOHNWLYV ZDUHQ ZLH YRQ
0DNDUHQNR angegeben, drei Stadien notwendig: das Umer-
]LHKXQJVVWDGLXPGDV(QWZLFNOXQJVVWDGLXPXQGGDV.ROOHN-
WLYVWDGLXP 'LH ([SORVLRQVPHWKRGH ZDU GDV .HUQHOHPHQW
des ersten Stadiums. Durch eine überraschende Heimein-
ZHLVXQJ VROOWH GHU EHWURıHQH -XJHQGOLFKH ¦KQOLFK HLQHP
6FKRFNHUOHEQLV¾EHUVHLQ)HKOYHUKDOWHQ und seine fehlerhaf-
WH(LQVWHOOXQJUHĳHNWLHUHQ'HUEHUJDQJ]XU]ZHLWHQ3KDVH
zeigte sich durch die Einführung einer Heimordnung. Mit der 
+DUPRQLVLHUXQJGHU.ROOHNWLY- und Individualinteressen soll-
te die eigentliche Erziehung zur sozialistischen Persönlich-
NHLW EHJLQQHQ ,Q GHU GULWWHQXQG OHW]WHQ3KDVH OHUQWHQGLH
-XJHQGOLFKHQLKUH,QWHUHVVHQGHQHQGHV.ROOHNWLYVXQWHU]X-
ordnen und übernahmen große Teile der Mitverantwortung.26
)¾UGDV*HOLQJHQGHV([SHULPHQWHVZXUGHQGLH(U]LHKHU-
GLHQVWHLP-XJHQGZHUNKRI Römhild neu geregelt, die Jugend-
lichenVW¦UNHULQGLH0LWYHUDQWZRUWXQJHLQJHEXQGHQ-XJHQG-
YHUWUHWHUEHVWLPPWXQGGHU (LQĳXVVGHU )'- erhöht. Bereits 
QDFK GHP HUVWHQ 'ULWWHO GHV ([SHULPHQWV ]HLJWHQ VLFK 9HU-
¦QGHUXQJHQ'XUFKGLH0LWEHVWLPPXQJZXUGHQGLH(U]LHKHU
administrativ und organisatorisch entlastet. Die Erweiterung 
der Kompetenzen einiger Erzieher führte zu deren Bedeu-
WXQJVVWHLJHUXQJ$XFK6DXEHUNHLWXQG2UGQXQJGHU-XJHQG-
lichen hatten sich verbessert.
Der Übergang vom weitestgehend durch Hierarchie und 
$QZHLVXQJHQ JHSU¦JWHQ (QWZLFNOXQJVVWDGLXP ]XP .ROOHN-
tivstadium, indem die Jugendlichen erhebliche Mitbestim-
mungsrechte hatten, fand indessen nicht statt. Dennoch wur-












Theorie von den verantwortlichen Stellen an die Erzieher ver-
VW¦QGOLFKZHLWHUJHJHEHQZHUGHQQRFKZDUGLH4XDOLĲNDWLRQ
YLHOHU3¦GDJRJHQDXVUHLFKHQGXPGHQ8PIDQJGHVS¦GDJR-




beruhten. Es handelte sich schließlich nur noch um eine me-







K¸KHU VWHKHQ DOV GLH ,QWHUHVVHQGHV (LQ]HOQHQ (UVW VS¦WHU
KDEHLFKHUNDQQWGDVVLFKGLHVEH]¾JOLFK0DNDUHQNRæIDOVFK
JHOHVHQäKDWWHç31'LHVHUJUXQGV¦W]OLFKH ,UUWXPI¾KUWHGD]X
dass sich über vierzig Jahre jeder Bürger der DDR den gemein-
schaftlichen Interessen unterordnen sollte.
Zielstellung und Aufgabengebiete
In der Verordnung über Aufgaben und Arbeitsweise der Orga-






-XJHQGNULPLQDOLW¦W, die Umerziehung von schwer erziehbaren 
XQGVWUDı¦OOLJHQ0LQGHUM¦KULJHQVRZLHGLH6RUJHI¾UHOWHUQOR-
se und familiengelöste KinderXQG-XJHQGOLFKHç32
Diese Aufgaben setzte die Jugendhilfe in den Bereichen 
Erziehungshilfe, Vormundschaftswesen und Rechtshilfe für 
0LQGHUM¦KULJH XP ,P 5DKPHQ GHU (U]LHKXQJVKLOIH JULıHQ
die Organe der Jugendhilfe in die Erziehung ein, wenn „Ent-
ZLFNOXQJ RGHU >í@ *HVXQGKHLW GHV .LQGHV JHI¦KUGHWç33 wa-
UHQ 2E HLQH *HI¦KUGXQJ YRUODJ EHVWLPPWHQ éGLH2UJDQHç
VHOEVW 'DEHL ZXUGH GHQ (U]LHKXQJVEHUHFKWLJWHQ ]XQ¦FKVW
8QWHUVW¾W]XQJ DQJHERWHQ XQG YHUVXFKW GLH IDPLOL¦UHQ9HU-
K¦OWQLVVHPLW +LOIH HLQHV HKUHQDPWOLFKHQ0LWDUEHLWHUV â HL-
nes Jugendhelfers – zu stabilisieren. Konnte die Familie eine 
éVR]LDOLVWLVFKH(U]LHKXQJçGHQQRFKQLFKW JDUDQWLHUHQ QDK-
men in der zweiten Stufe die Behörden das Kind zeitweise 
aus der FamilieKHUDXVXQGEUDFKWHQHVLQHLQHU3ĳHJHIDPL-
lie unter. Erst wenn die Versorgung und Erziehung bei den 
(OWHUQI¾UHLQHQO¦QJHUHQ=HLWUDXPQLFKWPHKUVLFKHUJHVWHOOW
war, erfolgte in der dritten Stufe die Einweisung in ein Heim. 
$XIJUXQGGHUZHQLJHQ3O¦W]H LQ3ĳHJHIDPLOLHQXQGGHU IUHL-
HQ'HĲQLWLRQYRQé(U]LHKXQJVJHI¦KUGXQJçZXUGHQDOOHUGLQJV
die meisten Jugendlichen bereits im zweiten Schritt in Heime 
eingewiesen. Aus heutiger Sicht war die Erziehungshilfe ein 
éVWDDWOLFKH>V@ )¾UVRUJHLQVWUXPHQWç GDV EHL GHQ JHULQJVWHQ
Abweichungen von den sozialistischen Moralvorstellungen 
YRUEHXJHQGJHJHQ)HKOHQWZLFNOXQJXQG6FKZHUHU]LHKEDUNHLW 
eingesetzt wurde.34
1DFK GHU $Xĳ¸VXQJ GHU 9RUPXQGVFKDIWVJHULFKWH ¾EHU-
nahm die Jugendhilfe 1953 ihren zweiten Aufgabenbereich: 
das Vormundschaftswesen. Ziel war der „Schutz und die 
)¸UGHUXQJç HOWHUQORVHU IDPLOLHQJHO¸VWHU XQG ]HLWZHLVH DXI-
VLFKWVORVHU0LQGHUM¦KULJHUELV]XP/HEHQVMDKU'LH(U]LH-
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hung der Kinder und JugendlichenJHVFKDKLQ)RUPYRQ3ĳH-
ge in geeigneten Familien, Adoption oder der Unterbringung 
in Heimen.35
Die Rechtshilfe I¾U 0LQGHUM¦KULJH bildete den dritten 
Aufgabenbereich der Jugendhilfe. Sie wurde geleistet bei 
9RUPXQGVFKDIWVIUDJHQ XQG 3ĳHJVFKDIWHQ 9DWHUVFKDIWVNO¦-
rungen, Unterhaltsansprüchen und deren Vorauszahlungen, 
IDOOVVLFKHLQ(OWHUQWHLOLP$XVODQGDXFK%XQGHVUHSXEOLNRGHU
West-Berlin) befand. Die Bedeutung des Rechtsschutzes für 
0LQGHUM¦KULJHHUK¸KWHVLFKLQGHQ6LHE]LJHUMDKUHQDOVGLH6L-
cherung der wirtschaftlichen Interessen der Jugendlichen zu 
einem zentralen Anliegen der Jugendhilfe wurde.36
Jugendhilfeorgane und ihre Aufgaben
Die Jugendhilfe war nach dem Prinzip der DDR-Verwaltung 
]HQWUDOLVWLVFK JHRUGQHW XQG NRQWUROOLHUW $QZHLVXQJHQ XQG
Beschlüsse wurden von oben nach unten weitergeleitet. An 
der Spitze des Bildungswesens stand das ab 1963 von Mar-
JRW +RQHFNHU JHOHLWHWH0LQLVWHULXP I¾U 9RONVELOGXQJ (MfV). 
Die Grundausrichtung aller Jugendhilfeorgane wurde vom 
0I9EHVWLPPW(VJHZ¦KUOHLVWHWHGLH$XVXQG:HLWHUELOGXQJ




WHUVWDQGHQ VHLW  GHQ %H]LUNVUHIHUDWHQ GLH 1RUPDOKHL-
me hingegen den Kreisreferaten. Die Organe der Jugendhilfe 
DXI%H]LUNVXQG.UHLVHEHQHZDUHQLP6LQQHGHVéGHPRNUD-
WLVFKHQ =HQWUDOLVPXVç QDFK EHLGHQ 6HLWHQ UHFKHQVFKDIWV-
SĳLFKWLJ
Die Jugendhilfeverordnung führte 1964 die auf Staats-, 
%H]LUNVXQG.UHLVHEHQHW¦WLJHQ-XJHQGKLOIHDXVVFK¾VVHHLQ
Der Zentrale Jugendhilfeausschuss (ZJA) erließ die Richtlinien 
I¾UGLHVR]LDOS¦GDJRJLVFKH$UEHLW. Die Arbeit der Jugendhil-
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IHDXVVFK¾VVHEHLGHQ%H]LUNVUHIHUDWHQZXUGHGXUFKGLH$Q-
leitung und Kontrolle der unterstellten Ausschüsse bei den 
Kreisreferaten bestimmt, die wiederum den Jugendlichen 
XQG GHQ (U]LHKXQJVEHUHFKWLJWHQ 9HUSĳLFKWXQJHQ DXIHUOHJ-
WHQRGHUGLH(U]LHKXQJ LQHLQHU3ĳHJHIDPLOLHE]Z LP+HLP 
anordneten. Die Jugendhilfeausschüsse setzten sich auf Be-
]LUNV XQG .UHLVHEHQH DXV S¦GDJRJLVFK HUIDKUHQHQ K¦XĲJ
ehrenamtlichen Bürgern zusammen, die auf die Dauer von 
]ZHL-DKUHQYRQGHQ5¦WHQGHU*HPHLQGHQJHZ¦KOWZXUGHQ
Der Vormundschaftsrat war ein Gremium bei den Jugend-
KLOIHUHIHUDWHQGHU.UHLVH6WDGWNUHLVHXQG6WDGWEH]LUNH'LH
Sicherung und Fürsorge elternloser und familiengelöster Kin-
der war die Aufgabe der ehrenamtlichen Mitglieder. Wie der 
9RUPXQGVFKDIWVUDW ZDUHQ DXFK GLH -XJHQGKLOIHNRPPLVVLR-
QHQ-+.QXUDXINRPPXQDOHU(EHQHYRUKDQGHQ6LHVHW]WHQ
Abbildung 2: Organisationsstruktur der Jugendhilfe37
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VLFKDXFKDXVHKUHQDPWOLFKW¦WLJHQ%¾UJHUQXQG-XJHQGKHO-
IHUQ ]XVDPPHQ ,QXQPLWWHOEDUHP.RQWDNW ]XGHQ%HWURıH-
nen legten die Kommissionen Erziehungsmaßnahmen fest 
und unterstützten die Erziehungsberechtigten. Aufgrund der 
(KUHQDPWOLFKNHLWZDUHQGLH%HIXJQLVVHGHU-XJHQGKLOIHNRP-





GXQJ HLQHV 0LQGHUM¦KULJHQ YRUODJ %HL éHUVWHQ $Q]HLFKHQç
HLQHU -XJHQGJHI¦KUGXQJKDWWHQGLH2UJDQHQDFKGHP)DPL-
OLHQJHVHW]EXFKXQG-XJHQGKLOIHYHURUGQXQJGLH0¸JOLFKNHLW
GLH HU]LHKHULVFKH 3ĳLFKW GHU (OWHUQ VWDUN HLQ]XVFKU¦QNHQ
LQGHP VLH GLH (U]LHKXQJ LP +HLP RGHU HLQHU 3ĳHJHIDPLOLH
anordneten. Weitere wichtige Grundlagen für die Arbeit der 
Jugendhilfe bildeten das StGB, das strafrechtliche Verantwor-
WXQJ-XJHQGOLFKHUXQGGLH9HUOHW]XQJGHU(U]LHKXQJVSĳLFKWHQ
regelte, die Verfassung, welche die Jugend vor Ausbeutung 
und Verwahrlosung schützte und die Kinderjugendschutzver-
ordnung (KjSchVO), in der vorbeugende Maßnahmen gegen 
-XJHQGNULPLQDOLW¦WJHWURıHQZXUGHQ




 — die individuellen Erziehungsprogramme.
3¦GDJRJLVFK JHVFKXOWH XQG XQJHVFKXOWH %¾UJHU DUEHLWH-
WHQHKUHQDPWOLFK LQGHQ -XJHQGKLOIHNRPPLVVLRQHQ -XJHQG-
KLOIHDXVVFK¾VVHQ DOV9RUP¾QGHU 3ĳHJHU (U]LHKXQJVKHOIHU
RGHU (LQ]HOEHWUHXHU 'LHVH (KUHQDPWOLFKNHLW ZDU I¾U GLH -X-
gendhilfe ein notwendiger Garant für die Aufrechterhaltung 
GHU HLJHQHQ $UEHLWVI¦KLJNHLW 'HQ  KDXSWDPWOLFKHQ
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Mitarbeitern, sogenannten Jugendfürsorgern, von denen 
nur circa zehn Prozent in Referaten und die Mehrheit von 90 
3UR]HQWLQ+HLPHQW¦WLJZDUHQVWDQGHQHKUHQ-
amtliche Jugendhelfer gegenüber. Sie hatten die Aufgabe, 
é9RUP¾QGHU 3ĳHJHU 3ĳHJHHOWHUQ XQG (U]LHKXQJVKHOIHU DQ-
]XOHLWHQç38
'LHJHVHOOVFKDIWOLFKH(LQĳXVVQDKPHZDUGDV]ZHLWH&KD-
UDNWHUPHUNPDO GHU -XJHQGKLOIH. Ein instanzübergreifendes 
Netz aus Kindergarten, Schule, Betrieb, Freizeitverein und 
staatlicher Jugendorganisation sicherte nicht nur die Erzie-
hung ]XU éVR]LDOLVWLVFKHQ 3HUV¸QOLFKNHLWç VRQGHUQ OHLWHWH
auch die notwendigen Maßnahmen zur Umerziehung eines 






%HL éDEZHLFKHQGHP 9HUKDOWHQç JULı GLH -XJHQGKLOIH zu 
HLQHU éLQGLYLGXHOOHQ (U]LHKXQJVSODQXQJç40 GULWWHV &KDUDN-
WHUPHUNPDO 6LH XQWHUVW¾W]WH GDEHL GLH (U]LHKXQJVEHUHFK-
WLJWHQXQG¾EHUQDKPGLHS¦GDJRJLVFKH9HUDQWZRUWXQJ )¾U
GLH%HWURıHQHQVWHOOWHQGLH¸UWOLFKHQ-XJHQGKLOIHDXVVFK¾VVH 
ein Programm auf, welches sich in eine Vorbereitungs-, Ent-
scheidungs- und Durchsetzungsphase untergliederte. Die 
möglichen Erziehungsmaßnahmen wurden in der zentralen 
(QWVFKHLGXQJVSKDVHIHVWJHOHJW(LQ-XJHQGKHOIHUNRQQWHGLH
Betreuung der Familie sowie die Unterbringung des Minder-
M¦KULJHQLQHLQHU3ĳHJHIDPLOLHRGHULQHLQHP+HLP anordnen. 
,P%H]LUN(UIXUWZXUGHQYRQGHQDXVGHUHOWHUOLFKHQ
Erziehung herausgenommenen Kindern und Jugendlichen 
IDVW3UR]HQWLQ+HLPHHLQJHZLHVHQ/HGLJOLFK%HWURıH-
QHNDPHQLQHLQH3ĳHJHIDPLOLH41
Gegen die Entscheidung der Jugendhilfeorgane gab es das 
Rechtsmittel der Beschwerde, das binnen 14 Tagen bei den 
MHZHLOLJHQ.UHLVRGHU%H]LUNVVWHOOHQHLQJHJDQJHQVHLQPXVV-
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WH $XI GLH  JHWURıHQHQ  (QWVFKHLGXQJHQ GHU
DDR-Jugendhilfe wurden nur 2.000 Beschwerden erhoben.42 
Der seltene Einsatz des Rechtsmittels wird vermutlich durch 
GLHHKHUJHULQJH$XVVLFKWDXIGLH5¾FNQDKPHGHUJHWURıHQHQ
(QWVFKHLGXQJHUNO¦UW
Die Jugendhilfe war ein Vorsorge- und  Interventionsorgan, 
GDV DXI QLFKW LGHRORJLHNRQIRUPHV 9HUKDOWHQ VRIRUW .RQ-
VHTXHQ]HQ IROJHQ OLHV ,Q GHU 3UD[LV WUDWHQ MHGRFK K¦XĲJ
6FKZLHULJNHLWHQXQG)HKOHQWVFKHLGXQJHQDXIGLHHLQHUVHLWV
DXIGLHEHVFKU¦QNWH$XIQDKPHNDSD]LW¦WGHU+HLPHXQGDQ-




-XJHQGZHUNK¸IH ZDUHQ é(LQULFKWXQJHQ GHU 9RONVELOGXQJç44 
zur Umerziehung schwer erziehbarer Jugendlicher im Alter 
YRQELV-DKUHQLQ$XVQDKPHI¦OOHQELV-DKUHQGLH
LQGHU 5HJHO NHLQHQ6FKXODEVFKOXVV oder Berufsausbildung 
besaßen. Die Herausforderung der Heime bestand darin, „die 
dort gegebenen Bedingungen der sozial[istischen] Gemein-
VFKDIWVHU]LHKXQJRSWLPDO]XQXW]HQXQGVR]XJHVWDOWHQç45, 




:¦KUHQG LQ GHQ VS¦WHQ 9LHU]LJHUMDKUHQ  (LQULFKWXQJHQ
H[LVWLHUWHQVLQG0LWWHGHU)¾QI]LJHUMDKUHQXU-XJHQGZHUN-
höfe nachweisbar47. In den Siebzigerjahren reduzierte sich 
die Anzahl der Einrichtungen sogar auf unter 2548. In der Fol-
ge stieg die Zahl der zu betreuenden Jugendlichen pro Ein-





Im Raum Thüringen H[LVWLHUWHQ ELV  VHFKV -XJHQG-
ZHUNK¸IH'HU -XJHQGZHUNKRIé3KLOOLS0¾OOHUç LQ )ULHGULFKV-
werth50 mit zwei Außenstellen in Höngeda und Hörselgau, 
GHU-XJHQGZHUNKRIé(KUHGHU$UEHLWçLQ+XPPHOVKDLQ51, der 
-XJHQGZHUNKRI é5XGROI +DUELJç LQ 5¸PKLOG52  der Jugend-
ZHUNKRIé1HXHV/HEHQçLQ%DG.ORVWHUODXVQLW]E]ZDE
in Wolfersdorf53 GHU -XJHQGZHUNKRI *HEHVHH54 und der Ju-
JHQGZHUNKRIé*HVFKZLVWHU6FKROOç%DG.¸VWULW]DOV7HLOHLQHU
größeren Spezialheimanlage.55 Von den genannten Einrich-
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WXQJHQVLQGGLHH[DNWHQ(QWVWHKXQJVGDWHQGHU-XJHQGZHUN-
höfe Gebesee und Bad Köstritz bisher nicht ermittelbar. Die 
(U¸ıQXQJPXVVDEHULQGHQ)¾QI]LJHUMDKUHQ56 stattgefunden 
haben.
'LH =DKO GHU (LQULFKWXQJHQ YHUULQJHUWH VLFK ]XQ¦FKVW LP
=XJHGHV0DXHUEDXVDOVGHUJUHQ]QDKH-XJHQGZHUNKRI
LQ5¸PKLOGPLWHLQHU.DSD]LW¦WYRQ3O¦W]HQ]XQ¦FKVWHU-
satzlos geschlossen wurde.57 Die Jugendlichen verteilte man 
DXIDQGHUH(LQULFKWXQJHQ1DFKGHU$Xĳ¸VXQJGHV5¸PKLOGHU
+HLPVEHIDQGVLFKNHLQ-XJHQGZHUNKRIPHKULP%H]LUN Suhl.
Nach dem Bau der Mauer erhöhte sich die Anzahl der thü-
ULQJLVFKHQ(LQULFKWXQJHQDXIDFKWDOVLP%H]LUN(UIXUW




GLJH(LQULFKWXQJHQHU¸ıQHWZXUGHQ59 Es liegt die Vermutung 






'HU -XJHQGZHUNKRI +XPPHOVKDLQ XQWHUKLHOW DX¡HUGHP GLH
$X¡HQVWHOOHé0D[K¾WWHçLQ8QWHUZHOOHQERUQ62 Die vermeint-
OLFKH 8PZDQGOXQJ GHV -XJHQGJHI¦QJQLVVHV ,FKWHUVKDXVHQ
]XHLQHP-XJHQGZHUNKRILVWELVKHUQLFKWQDFKZHLVEDU8QWHU
GHQLQGHUJHVDPWHQ''5H[LVWLHUHQGHQ-XJHQGZHUN-
höfen lagen sieben im Raum Thüringen.63
0LW $XVQDKPH GHV JHVFKORVVHQHQ -XJHQGZHUNKRIHV
TorgauZDUHQ DOOH -XJHQGZHUNK¸IHGHU''5RıHQ'LH éWDW-
V¦FKOLFKHç*HVFKORVVHQKHLWHUJDEVLFKHUVWGXUFKGLHVWUHQ-
gen Verhaltensregeln, die Disziplinierungen und die Ein-
VFKU¦QNXQJHQGHUSHUV¸QOLFKHQ)UHLKHLW64'HUJU¸¡WHRıHQH
-XJHQGZHUNKRIGHU''5H[LVWLHUWHLQ%XUJEHL0DJGHEXUJPLW
HLQHU .DSD]LW¦W YRQ  3O¦W]HQ 'HU -XJHQGZHUNKRI +XP-
melshain und die nahe gelegene Einrichtung in Wolfersdorf 
ZDUHQGLHJU¸¡WHQ-XJHQGZHUNK¸IHLQ7K¾ULQJHQ'LH-XJHQG-
ZHUNK¸IH QDKPHQ YRUUDQJLJ -XQJHQ XQG0¦GFKHQ DXI 'HU
JHPHLQVFKDIWOLFKHQ NRHGXNDWLYHQ (U]LHKXQJ NDP LQ GHU
''53¦GDJRJLN große Bedeutung zu.







handenen Einrichtungen waren meist überbelegt und nicht 
ausreichend spezialisiert. Es wurden deshalb Heime gefor-






den. Durch das Erlernen eines geeigneten Berufes sollte in 
ihnen wieder die Freude an der Arbeit und einem geordneten 
/HEHQJHZHFNWZHUGHQ=LHOZDUHVDXFKGLH-XJHQGOLFKHQLQ
ihrer Freizeit mit Sport, Spiel und Kulturveranstaltungen zu 
EHVFK¦IWLJHQ (LQH $XIEHVVHUXQJ GHU LQ GHQ OHW]WHQ -DKUHQ
YHUQDFKO¦VVLJWHQ6FKXONHQQWQLVVHZDUJOHLFKIDOOVHLQH0D¡-
gabe.
0LW GHU *U¾QGXQJ GHU HUVWHQ é:HUNK¸IHç RGHU é-XJHQG-
K¸IHçii in der SBZ verband man Unterbringung, Erziehung 
und Ausbildung %HL GHU (LQULFKWXQJ JULıHQ GLH %HK¸UGHQ
DXI HQWHLJQHWH RGHU OHHU VWHKHQGH 6FKO¸VVHU *XWVK¦XVHU
RGHU *HI¦QJQLVVH ]XU¾FN ,Q 7K¾ULQJHQ ULFKWHWH PDQ 
GHQ -XJHQGZHUNKRI Friedrichswerth im ehemaligen Was-
serschloss der Grafen von Erfa ein.66 Etwa zur gleichen Zeit 
ZXUGH GHU -XJHQGZHUNKRI +XPPHOVKDLQ im gleichnamigen 






$XIJUXQG LKUHU 8Q]ZHFNP¦¡LJNHLW DOV -XJHQGKHLP ZDU
GLH WDWV¦FKOLFKH /HEHQVVLWXDWLRQ LQ GLHVHQ*HE¦XGHQ VHKU
schlecht. Es mangelte in den ersten Jahren an Kleidung, Bett-
ii 'LH%H]HLFKQXQJé-XJHQGZHUNKRIçZXUGHRĴ]LHOOHUVWPDOLJLQGHUé9HURUGQXQJ 




é'DV *HE¦XGHZDU QXU LQ ZHQLJHQ 5¦XPHQ EHZRKQEDU
Im gesamten Haus befanden sich noch 5 m² verglaste Fens-
ter, die restlichen waren mit Pappe oder Holz zugeschla-
JHQ 'XUFK GDV IHKOHQGH HOHNWULVFKH /LFKW EHVWDQG W¦JOLFK
hohe Brandgefahr, denn die Jugendlichen hantierten mit Ker-
]HQLQGHQ6FKODIU¦XPHQ. Zur Einrichtung eines Schlafraumes 
JHK¸UWHQ+RO]EHWWHQPLW6WURKV¦FNHQ-HGHU-XJHQGOLFKHEH-
NDP>í@'HFNHQ(LQHQ:DVFKUDXPJDEHVQLFKW$OV:DVFK-
JHOHJHQKHLW GLHQWHQ SULPLWLYH:DVFKKRFNHU LP6FKODIUDXP
Im Schloss fehlte der Wasseranschluss, sodass das benötig-
te Wasser vom Brunnen ins Haus getragen werden musste.










NRQ]HSW DOV DXI JHZRKQWH XQG ELVKHU SUDNWL]LHUWH (U]LH-
KXQJVPHWKRGHQ ]XU¾FN GHQ VRJHQDQQWHQ é3UDNWL]LV-
PXVç69
2. 'LH=XVDPPHQVHW]XQJGHU+HLPLQVDVVHQZDU¦X¡HUVWKH-












 — Heime für KinderPLWEHVRQGHUVDXı¦OOLJHQ$QRPDOLW¦WHQXQG
 — +HLPHI¾UJHI¦KUGHWHXQGVFKZHUHU]LHKEDUH-XJHQGOLFKH
-XJHQGZHUNK¸IH71
1DFK GHU 8PJHVWDOWXQJ GHV +HLPV\VWHPV ZDU PDQ EH-
strebt, die Lebenssituation in den Einrichtungen zu ver-
EHVVHUQ ,Q GHQ 7K¾ULQJHU -XJHQGZHUNK¸IHQ NDP HV ]X
Bauinvestitionen, die die Wohnsituation der Jugendlichen 
verbesserten.72
In den meisten Einrichtungen fehlte es jedoch nach wie 
vor an Nahrungsmitteln und Kleidung. Außerdem ließ die Er-
]LHKXQJVVLWXDWLRQHUKHEOLFKH0¦QJHOHUNHQQHQ'LH-XJHQG-
OLFKHQ JLQJHQ NHLQHU VLQQYROOHQ )UHL]HLWEHVFK¦IWLJXQJ QDFK
XQGEHJLQJHQ'LHEVW¦KOH'LH(U]LHKHU seien unmotiviert und 
untereinander zerstritten, hieß es.73$XVGHP-XJHQGZHUNKRI 
5¸PKLOGZXUGHQVRJDUQRFKGUDVWLVFKHUH7DWVDFKHQEHNDQQW
:LHGHUKROWNDPHV]X6FKZDQJHUVFKDIWHQ0LVVKDQGOXQJHQ
unter den Jugendlichen und Selbstmordversuchen. Aus dem 
Bericht zweier entwichener Jugendlicher geht hervor, dass 
VLFKGHU GDPDOLJH /HLWHUZLHGHUKROWPLW HLQHP0¦GFKHQ LQ
seinem Büro einschloss.74
$XIJUXQG GHU =XVW¦QGH LQ GHQ 7K¾ULQJHU -XJHQGZHUNK¸-
IHQVDKVLFKGDV0LQLVWHULXP I¾U9RONVELOGXQJ LQ7K¾ULQJHQ
1950 dazu veranlasst, einen Wettbewerb mit dem Ziel aus-
]XVFKUHLEHQ GLH S¦GDJRJLVFKH $UEHLW XQG GLH $XVELOGXQJ
GHU-XJHQGOLFKHQLQGHQ:HUNK¸IHQ]XYHUEHVVHUQ75 Die Hei-
me hatten dabei Gelegenheit, ihre Erziehungsarbeit neu zu 
gestalten, den Lebensstandard zu erhöhen und die Zusam-
menarbeit der Einrichtungen untereinander zu intensivieren. 
)HUQHU VWDQGHQ GLH :HLWHUELOGXQJ GHV S¦GDJRJLVFKHQ XQG
technischen Personals sowie die Erneuerung der Ausstattung 
LQGHQ:HUNVW¦WWHQDXIGHP3URJUDPP'HQEHLGHQUHIRUP-
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IUHXGLJVWHQ (LQULFKWXQJHQ VWDQG DOV *HZLQQ HLQH *HOGSU¦-




HLQH éXQ]XUHLFKHQGHXQG VRJDU LQ HLQLJHQ )¦OOHQXQYHUDQW-
ZRUWEDU>H@ç )LQDQ]VLWXDWLRQ IHVWVWHOOWH XQG XPJHKHQG HLQH
Überprüfung aller Thüringer Heime forderte.77
'LH7K¾ULQJHU-XJHQGZHUNK¸IHQDFK*U¾QGXQJGHU''5
(LQHVS¾UEDUH9HU¦QGHUXQJGHU6LWXDWLRQ LQGHQ:HUNK¸IHQ
trat erst ein, als von Seiten der SED Anstrengungen unter-
nommen wurden, die ArbeitGHU+HLPH]XNRRUGLQLHUHQXQG




Einrichtungen in Normal- und Spezialheime 1952 folgte die 
.DWHJRULVLHUXQJ GHU -XJHQGZHUNK¸IH 'DEHL XQWHUWHLOWH GLH
„Verordnung über die Berufsausbildung und schulische För-
GHUXQJGHU -XJHQGOLFKHQ LQGHQ -XJHQGZHUNK¸IHQçGLH(LQ-
richtungen in zwei Kategorien: Kategorie A nahm Jugendliche 
mit einem Wissensstand des sechsten bis achten Schuljah-
UHVPLWGHP=LHOHLQHUEHUXĳLFKHQ:HLWHUTXDOLĲ]LHUXQJDXI
(LQHVFKXOLVFKHXQGEHUXĳLFKH:HLWHUELOGXQJI¾U-XJHQGOLFKH
ab dem Wissensstand der fünften Klasse boten die Jugend-
ZHUNK¸IHGHU.DWHJRULH%HQWVFKLHGPDQVLFKI¾U -X-
gendliche mit einem niedrigeren Wissens- und Lernniveau 
JHVRQGHUWH-XJHQGZHUNK¸IHGHU.DWHJRULH&HLQ]XULFKWHQ79 In 
ThüringenZXUGHQGLH -XJHQGZHUNK¸IH%DG .ORVWHUODXVQLW], 
Hummelshain und Römhild in die Kategorie A, der Jugend-
ZHUNKRI Friedrichswerth der Kategorie B zugeordnet. Die Ein-
richtungen für Hilfsschüler (Sonderschüler) GHU.DWHJRULH&
richteten die Behörden in Bad Köstritz und Gebesee ein.80
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,QGLHVHUéSURYLVRULVFKHQ3KDVHç81 der Heimerziehung be-
schloss das Ministerium des Innern 1955 die Verlegung des 
-XJHQGZHUNKRIHV%DG.ORVWHUODXVQLW] in das nur wenige Kilo-









WHPV 0LW GHU 'HĲQLWLRQ GHV QHXHQ -XJHQGKLOIHOHLWELOGHV
der „Erziehung ]XU VR]LDOLVWLVFKHQ 3HUV¸QOLFKNHLWç ZXUGH
die Grundausrichtung aller Heime neu verfügt und die poli-
tisch-ideologische Erziehung zum zentralen Element des Um-
erziehungsprozesses bestimmt.83
:¦KUHQG GLH VWDDWOLFKHQ 2UJDQH XPIDVVHQGH 0D¡QDK-
men zur Verbesserung der politischen Bildungsarbeit un-
ternahmen, ignorierten sie gleichzeitig die bestehenden 
3UREOHPH LQ GHQ -XJHQGZHUNK¸IHQ $XV GHU é,QIRUPDWLRQ
zur politisch-operativen Lage und Situation in den Jugend-
ZHUNK¸IHQ GHU ''5ç JHKW  KHUYRU GDVV éVFK¦GOLFKH
und falsche bzw. selbstherrliche Erziehungsmethoden der 
+HLPOHLWXQJXQG(U]LHKHUç sich fördernd auf die „schlechte 
innere Ordnung und Sicherheit, [...] die Entweichungen sowie 
%HJHKXQJYRQ6WUDIWDWHQçDXVZLUNWHQ'HPS¦GDJRJLVFKHQ
Personal EHVW¦WLJWHQ GLH .RQWUROOHXUH VRJDU éXQJHQ¾JHQGH
politisch-ideologische Bewusstseinsbildung und mangeln-
GH PHQVFKOLFKH 5HLIH >í@ YHUEXQGHQ PLW XQTXDOLĲ]LHUWHQ
S¦GDJRJLVFKHQ .HQQWQLVVHQ XQG JUREHQ 9HUVW¸¡HQ JHJHQ
GLHVR]LDOLVWLVFKH0RUDOXQG(WKLNç ,KUHQ$XVGUXFN IDQGHQ
die Probleme in einer Reihe von „unmoralische[n] Vergehen 
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durch Heim- und Erziehungspersonal, welche [...] unter Mit-
ZLUNXQJ YRQ -XJHQGOLFKHQ bzw. unter Ausnutzung des Ab-
K¦QJLJNHLWVYHUK¦OWQLVVHVEHJDQJHQZXUGHQ>í@,P-:+%DG
.¸VWULW]EHVWDQGHQ LQWLPH9HUK¦OWQLVVHXQWHUGHQ(U]LHKHUQ




haus (Sachsen) hatte sich eine Gruppe Jugendlicher zu einer 
éIDVFKLVWLVFKH>Q@ %DQGHç ]XVDPPHQJHVFKORVVHQ GLH GHQ
é1D]LJUX¡ç HLQI¾KUWH XQG 5DQJDE]HLFKHQ GHU HKHPDOLJHQ
:DıHQ66 WUXJ *HJHQ¾EHU DQGHUHQ -XJHQGOLFKHQ YHUKLHOW
VLFKGLH*UXSSH¦X¡HUVWEUXWDO'LH(U]LHKHU VDKHQGHUDUWL-
JHP*HVFKHKHQKLOĳRV]XRGHUJULıHQ]X3U¾JHOVWUDIHQ(LQ




rung, eine Untersuchung aller Einrichtungen einzuleiten. Ur-
V¦FKOLFKI¾UGLH0LVVVW¦QGHZDUHQODXW.RQWUROONRPPLVVLRQ
 'LH XQJHHLJQHWH'LıHUHQ]LHUXQJ GHU -XJHQGZHUNK¸IH





waren viele ausgebildete Erzieher nicht gewillt, unter den 
VFKZLHULJHQ%HGLQJXQJHQLP-XJHQGZHUNKRI zu arbeiten. Die 
örtlichen Behörden fühlten sich gezwungen, jedes verfüg-
bare Personal einzustellen. Auf diese Weise gelangten auch 
strafversetzte Erzieher und ehemalige NVA-Angehörige in die 
Einrichtungen.
3. Das Einweisungsverfahren der Jugendhilfeorgane war 
GHĲ]LW¦U Die Zuteilung der Jugendlichen an die Einrichtungen 
erfolgte nicht auf Grundlage eines wissenschaftlich fundier-
ten Aufnahmeverfahrens, sondern nach der Anzahl vorhan-
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GHQHU+HLPSO¦W]H ,QGHU 3UD[LV IHKOWH ]XGHPGLH9RUEHUHL-
WXQJGHU(LQZHLVXQJ LQ)RUPHLQHV ,QIRUPDWLRQVJHVSU¦FKHV
]ZLVFKHQ HUIDKUHQHQ 3¦GDJRJHQ XQG %HWURıHQHQ HEHQVR
ZLHHLQH LQGLYLGXHOOH(QWZLFNOXQJVSHUVSHNWLYH I¾U MHGHQ -X-
JHQGOLFKHQ+LQ]XNDPGLHNULWLNZ¾UGLJH(LQZHLVXQJVSUD[LV
GHU *HULFKWH GLH GHQ -XJHQGZHUNKRIDXIHQWKDOW DOV 6WUDIH
EHWUDFKWHWHQXQGNULPLQHOOHVRZLHJHZDOWW¦WLJH -XJHQGOLFKH
einwiesen.87
1DFKGHU,QVSHNWLRQGHU6SH]LDOKHLPH wurde noch am Tag 
GHURĴ]LHOOHQ%HNDQQWJDEHGHV,QVSHNWLRQVEHULFKWHVDP
Mai 1964 der „Ministerratsbeschluss über die Spezialheime 




NXU]]HLWLJHQ $XIHQWKDOW RKQH EHUXĳLFKH $XVELOGXQJ vorge-
VHKHQGLH+HLPHGHV7\SV ,,KLQJHJHQ I¾U -XJHQGOLFKHGLH
HLQHQéKRKHQ*UDGGHU)HKOHQWZLFNOXQJçDXIZLHVHQ,P+HLP







geda auf. Die schulische Bildung auf dem Niveau der soge-
nannten Hilfsschule (Sonderschule) fand in Friedrichswerth, 
6¸PPHUGD&UHW]VFKZLW]XQG%DG.¸VWULW] statt.89
Der Ministerratsbeschluss erweiterte außerdem die in den 
)¾QI]LJHUMDKUHQJHVFKDıHQHQ$XVXQG:HLWHUELOGXQJVP¸J-
OLFKNHLWHQI¾U+HLPHU]LHKHUXPHLQ'LUHNWVWXGLXPDP+HLP
erziehungsinstitut Hohenprießnitz. Weitere Fortbildungs-
P¸JOLFKNHLWHQ I¾U /HKUHU XQG (U]LHKHU IROJWHQZHQLJH -DKUH
VS¦WHU90
Der Beschluss verfügte darüber hinaus die Ablösung der 
Zentralstelle für Einweisung in Berlin durch die gleichnamige 
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(LQULFKWXQJ LQ (LOHQEXUJ 6DFKVHQ GLH 6FKDıXQJ ZHLWHUHU
3ODW]NDSD]LW¦WHQXQGGLH(LQULFKWXQJQHXHU-XJHQGZHUNK¸IH







VHQHQ -XJHQGZHUNKRIHV LQ 7RUJDX (GJWH Torgau) beschlos-
sen. Das HeimZDUGHP0LQLVWHULXPI¾U9RONVELOGXQJGLUHNW
unterstellt und nahm besonders schwer erziehbare Jugend-
liche auf, bei denen die UmerziehungsmethodenLPRıHQHQ
-XJHQGZHUNKRI nicht den gewünschten Erfolg erzielten.
Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen in den 
-XJHQGZHUNK¸IHQ
'LH (QWZLFNOXQJ GHU -XJHQGZHUNK¸IH ]X HLQHP ,QVWUXPHQW
VWDDWOLFKHU)¾UVRUJHPD¡QDKPHQJHJHQ6FKZHUHU]LHKEDUNHLW
ZDUPLW GHU 1HXGLıHUHQ]LHUXQJ LQ GLH -XJHQGZHUNK¸IH GHV
7\SV,XQG7\SV,,GHU5HJHOXQJGHU(LQZHLVXQJ über die Zent-
ralstelle in EilenburgXQGGHU6FKDıXQJGHVé*HVFKORVVHQHQ
-XJHQGZHUNKRIHV 7RUJDXç weitestgehend abgeschlossen. 
Die in den Siebziger- und Achtzigerjahren nachfolgenden 
%HVWLPPXQJHQYHU¦QGHUWHQGLH$UEHLWVZHLVHLQGHQ+HLPHQ
QXUJHULQJI¾JLJ$OVQLFKWSUDNWLNDEHOVWHOOWHVLFKMHGRFKGLH
8QWHUVFKHLGXQJ ]ZLVFKHQGHQ -XJHQGZHUNKRIW\SHQ , XQG ,,
KHUDXV -XJHQGOLFKHZDUHQGXUFKGHQéNXU]IULVWLJHQ$XIHQW-
KDOWYRQ0RQDWHQç92 nicht umzuerziehen. Das Ministeri-
XPI¾U9RONVELOGXQJ musste notgedrungen das Scheitern des 
-XJHQGZHUNKRIW\SV WHVWLHUHQXQGGLH+HLPH I¾UGHQ O¦QJHU-
fristigen Aufenthalt umorganisieren.
'LH /HEHQV XQG :RKQEHGLQJXQJHQ LQ GHQ :HUNK¸IHQ
waren noch bis in die Siebzigerjahre durch einen schlechten 
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EDXOLFKHQ =XVWDQG GHU *HE¦XGH HLQH XQ]XUHLFKHQGH PH-
GL]LQLVFKH 9HUVRUJXQJ XQG (UQ¦KUXQJ VRZLH XQJHQ¾JHQGH
PDWHULHOOH$XVVWDWWXQJ JHSU¦JW (VPDQJHOWH ]XGHPDQGHU
VFKXOLVFKHQ XQG EHUXĳLFKHQ $XVELOGXQJ der Zöglinge und 
an Kooperationen mit umliegenden Betrieben. Den Jugend-
OLFKHQ NRQQWH NHLQH DEZHFKVOXQJVUHLFKH )UHL]HLWJHVWDOWXQJ
geboten werden. Erst ab Mitte der Siebzigerjahre verbesserte 
VLFKGLH6LWXDWLRQLQGHQ-XJHQGZHUNK¸IHQ'LH5HQRYLHUXQJ
bzw. der Neubau einiger Heime sowie die Ausstattung mit 
]ZHFNP¦¡LJHQ0¸EHOQ XQG WHFKQLVFKHQ*HU¦WHQ I¾U .¾FKH
XQG :¦VFKHUHL HUOHLFKWHUWHQ GLH DOOW¦JOLFKH $UEHLW der Ju-
gendlichen bzw. Angestellten und erhöhten zugleich die Le-
EHQVTXDOLW¦W (LQHQZHVHQWOLFKHQ%HLWUDJ ]XU9HUEHVVHUXQJ




höfen testierte auch die „Information über die Kontrolle der 
%LOGXQJV XQG (U]LHKXQJVDUEHLW LQ GHQ -XJHQGZHUNK¸IHQç
1981.94 ,Q HLQHP (QWZLFNOXQJVEHULFKW ZXUGH IHVWJHVWHOOW
GDVVHVLQGHQ-XJHQGZHUNK¸IHQMHGHP-XJHQGOLFKHQ er-




JHQGLH/HEHQVTXDOLW¦WLQGHQ(LQULFKWXQJHQ zu verbessern, 
wenngleich die politisch-ideologische Fremdbestimmung so-
ZLHGLH¦X¡HUVWKDUWH'LV]LSOLQLHUXQJXQG8QWHUGU¾FNXQJGHU
Jugendlichen bis zum Ende der DDR bestehen blieb.
'LH7K¾ULQJLVFKHQ -XJHQGZHUNK¸IHZ¦KUHQGGHV:LHGHUYHU-
einigungsprozesses 1989/1990
Mit der Wiedervereinigung 1990 waren die sozialistischen 
8PHU]LHKXQJVDQVWDOWHQXQG LKUH (U]LHKXQJVSUDNWLNHQQLFKW
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PHKU KDOWEDU 9LHOH -XJHQGOLFKH YHUOLH¡HQ VFKRQ NXU] QDFK
ıQXQJGHULQQHUGHXWVFKHQ*UHQ]HHLJHQVW¦QGLJGLH-XJHQG-
ZHUNK¸IH ,Q GLHVHU 8PEUXFKV]HLW JHODQJ HV GHQ (U]LHKHUQ
nur mit Mühe, den Betrieb in den Einrichtungen aufrecht zu 
erhalten. Die Einweisungen in die Heime endeten 1990 auf 
staatlichen Beschluss.96
1RFK Z¦KUHQG GHV :LHGHUYHUHLQLJXQJVSUR]HVVHV DU-
EHLWHWHQ GLH 7K¾ULQJLVFKHQ -XJHQGZHUNK¸IH XPIDQJUHLFKH
8PJHVWDOWXQJVSO¦QHDXV LQGHQHQGLH9HU¦QGHUXQJGHU(U-
]LHKXQJVSUD[LVXQGGHU7U¦JHUVFKDIWJHSODQWZDU'HU-XJHQG-




lichen im Alter von 14 Jahren bis zur vollen wirtschaftlichen 
6HOEVW¦QGLJNHLWç,QNOHLQHQ:RKQHLQKHLWHQYRQELV]XVHFKV
-XJHQGOLFKHQVROOWHHLQHXPIDVVHQGHS¦GDJRJLVFKH%HWUHX-
ung JHZ¦KUOHLVWHWZHUGHQ'LH$XVELOGXQJ war weiterhin in 




'HU -XJHQGZHUNKRI:ROIHUVGRUI NRQQWH VLFK GDJHJHQ LP
gleichen Jahr zum Jugendlernhof Wolfersdorf erfolgreich um-
SURĲOLHUHQ ,Q GHU HKHPDOLJHQ VWDDWOLFKHQ 8PHU]LHKXQJV-
DQVWDOW VROOWH N¾QIWLJ HLQH IUHLKHLWOLFKH ,QGLYLGXDOHU]LHKXQJ
HUP¸JOLFKW ZHUGHQ 'LH 9RUV¦W]H ZDUHQ YLHOYHUVSUHFKHQG
REVFKRQGDVVHOEHS¦GDJRJLVFKH3HUVRQDOLP-XJHQGOHUQKRI
:ROIHUVGRUIDQJHVWHOOWEOLHE/HGLJOLFKGHU'LUHNWRUZHFKVHO-
te und ein ehemaliger Erzieher übernahm die Leitung. Damit 
war die Erziehung weiterhin von DisziplinHLQHPéNDVHUHQDU-
WLJHQ7RQçXQGHLQHPVWUDıHQ7DJHVDEODXIJHSU¦JW98
'LH$XVELOGXQJ IDQGQDFKZLHYRU LQKHLPHLJHQHQ:HUN-
VW¦WWHQVWDWW'HU-XJHQGOHUQKRI:ROIHUVGRUI bestand bis 2004 
XQGZXUGHGDQDFKYRP:HQGHSXQNWH9¾EHUQRPPHQGHU
GDV *HO¦QGH XPJHVWDOWHWH XQG GDV 6FKORVVJHE¦XGH 
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dem Freistaat Thüringen übergab. Das Jugendhilfezentrum 
:HQGHSXQNW:ROIHUVGRUI H9 EHWUHXWZHLWHUKLQ -XJHQGOLFKH
und bietet ihnen nach modernen Vorstellungen die Möglich-
NHLWHQHLQHV6FKXODEVFKOXVVHVRGHUHLQHU$XVELOGXQJ.99
,Q%DG.¸VWULW]ULFKWHWHGHU:HQGHSXQNWH9HEHQIDOOVHLQ
Jugendhilfezentrum ein. Das Schloss Gebesee dient heute 
DOV,QWHUQDW'LH¾EULJHQ7K¾ULQJLVFKHQ-XJHQGZHUNK¸IHZXU-
den 1989/1990 geschlossen.




 3KDVH 9LHOIDOW GHU (LQZHLVXQJVP¸JOLFKNHLWHQ 
1953)
2. Phase: Vereinheitlichung des Einweisungsverfahrens 
(1953-1964)
3. Phase: Einführung wichtiger gesetzlicher Grundlagen 
(1964-1968)
4. Phase: Jugendhilfe als einziges Einweisungsorgan (1968-
1990)
,QGHUHUVWHQ3KDVHELVJDEHVNHLQHHLQKHLWOL-
chen Regelungen für die Einweisung. Die Fremderziehung im 
Heim NRQQWHGXUFK JHULFKWOLFKH%HVFKO¾VVHRGHUGXUFKGLH
Jugendhilfeausschüsse angeordnet werden. In dieser Phase 
entstanden auch die Beobachtungs- und Aufnahmeheime, in 
denen nach einem Zeitraum von acht Wochen bis sechs Mo-
naten über den schulischen Leistungsstand der Jugendlichen 
und über die Dauer des Heimaufenthalts entschieden wurde. 
)¾UGLHVHQ=ZHFNULFKWHWHPDQLP5DXP7K¾ULQJHQ Ende der 
Vierzigerjahre das „Landesaufnahme- und Beobachtungs-
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heim Bad KöstritzçHLQ100 Zur gleichen Zeit entstanden auch 
GLH'XUFKJDQJVKHLPHGLHHLQH¦KQOLFKH)XQNWLRQKDWWHQ6LH
EHIDQGHQVLFKI¾UGLH%H]LUNH(UIXUWXQG*HUDMHZHLOVLQGHU
%H]LUNVVWDGWXQGI¾UGHQ%H]LUN Suhl in Schmiedefeld.
Die Vereinheitlichung des Einweisungsverfahrens setzte 
 LQ GHU ]ZHLWHQ3KDVH PLW GHU6FKDıXQJ
GHUé=HQWUDOHQ/HQNXQJVVWHOOHçLQ%HUOLQHLQ,KU=LHOZDUHV
GLH NQDSSHQ .DSD]LW¦WHQ GHU 6SH]LDOKHLPH EHVVHU DXV]X-
schöpfen und die Kinder und Jugendlichen „entsprechend 
LKUHU$EDUWLJNHLW>@LKUHP6FKXOZLVVHQRGHU%HUXIVZXQVFKç
in das passende Heim einzuweisen, hieß es im „Arbeitsplan 
GHU =HQWUDOVWHOOH I¾U +HLPHLQZHLVXQJç101 Die Kreisreferate 
ZDUHQYHUSĳLFKWHWGLH(LQZHLVXQJEHLGHU/HQNXQJVVWHOOH]X
EHDQWUDJHQ,QGHU3UD[LVNDPHVGHQQRFK]XGLUHNWHQ(LQZHL-
sungen durch die Jugendhilfeorgane.
Neben den neuen gesetzlichen Rahmenbedingungen für 
die Einweisung in Form des Familiengesetzbuches und der 
Jugendhilfeverordnung wurde in der dritten Phase (1964-
1968) die „Zentralstelle für Spezialheime der Jugendhilfeç
in Eilenburg mit dazu gehörigem Aufnahmeheim eingerich-
WHW$OOH$QWU¦JHDXI(LQZHLVXQJZXUGHQ IRUWDQGRUWJHSU¾IW
und die Jugendlichen vor ihrer zielgerichteten Einweisung im 
Aufnahmeheim beobachtet.102 Die Behörden stellten jedoch 
VFKQHOOIHVWGDVVGLH=DKOGHUHLQJHZLHVHQHQ0LQGHUM¦KULJHQ
GLH.DSD]LW¦W GHV$XIQDKPHKHLPV¾EHUVWLHJ$XIJUXQGGHV
enormen Antragsstaus tauchten immer wieder Zweifel an der 




Bis zur Einführung des Strafgesetzbuches 1968 war es 
DXFKGHQ*HULFKWHQHUODXEWVWUDı¦OOLJH-XJHQGOLFKHLQHLQHQ
-XJHQGZHUNKRI einzuweisen, wofür im Gegenzug oft von ei-
nem Strafverfahren abgesehen wurde.1041DFK ,QNUDIWWUHWHQ
GHV6W*%NRQQWHQGLH*HULFKWHGHQ%HWURıHQHQQXUQDFK$E-
sprache mit den Eltern oder nach Ableisten einer Haftstrafe 
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I¾UGLH%HZ¦KUXQJV]HLW LQGHQ -XJHQGZHUNKRIHLQZHLVHQ105 
Mit der Einführung des StGB begann anschließend die vierte 
3KDVHGHU (LQZHLVXQJVSUD[LV  LQ GHU DE
DOOHLQGLH-XJHQGKLOIH]XVW¦QGLJZDU
'LH(OWHUQKDWWHQSDUDOOHOGLH0¸JOLFKNHLWéIUHLZLOOLJH(U-
]LHKXQJVYHUHLQEDUXQJHQç DE]XVFKOLH¡HQ XQG GDPLW VHOEVW
die EinweisungLKUHV.LQGHVLQHLQHQ-XJHQGZHUNKRI zu bean-
WUDJHQ(VNDPYRUGDVV(OWHUQOHGLJOLFKEHLGHQ-XJHQGKLOIH-
behörden um Rat fragten und damit ungewollt einen Prozess 




(LQZHLVXQJVDQWU¦JHQLFKWUHDOLVLHUWZHUGHQ107 Besonders in 
GHQ6LHE]LJHUMDKUHQVWLHJGLH=DKOGHU-XJHQGZHUNKRIHLQZHL-
sungen. Die Folge war ein Antragsstau mit einer Wartezeit von 
ELV]XI¾QI0RQDWHQ'XUFKK¦XĲJH)HKOHLQZHLVXQJHQZXUGH
GDV3ODW]SUREOHP]XV¦W]OLFKYHUVFK¦UIW8QWHUGHQ -XJHQGOL-
chen befanden sich oft Kriminelle, „die schwere Straftaten (z. 
B. Gewaltverbrechen) begangen hatten, dafür aber nicht straf-
UHFKWOLFK ]XU 9HUDQWZRUWXQJ JH]RJHQZHUGHQ NRQQWHQ ZHLO
VLH LP6LQQH GHV6WUDIJHVHW]EXFKHV QLFKW VFKXOGI¦KLJ >ZD-








%HZ¦KUXQJV]HLW LP +HLP YHUEUDFKWH ,Q GHU )ROJHPXVVWHQ
VLFKGLHVFKZ¦FKHUHQGHQRIWN¸USHUOLFKVW¦UNHUHQRGHUJH-
waltbereiten Jugendlichen unterordnen. Auch auf Zöglinge, 
die schon Gewalt im Elternhaus erfahren hatten, wurde dabei 
NHLQH5¾FNVLFKWJHQRPPHQ6RNDPHQYHUXUWHLOWH6WUDIW¦WHU




aber lediglich darauf hingewiesen, von einer Ableistung der 
%HZ¦KUXQJVVWUDIHLP-XJHQGZHUNKRIDE]XVHKHQ110
1HEHQ 6WUDIW¦WHUQ IDQGHQ VLFK LQ GHQ -XJHQGZHUNK¸IHQ
K¦XĲJ-XJHQGOLFKHZLHGHUGLHVFKRQLQHLQHP.LQGHUVSH]L-




Die Einweisungsgründe standen in den Fünfzigerjahren oft im 
.RQWH[W GHU VRJHQDQQWHQ -XJHQGYHUZDKUORVXQJ ,Q GLHVHP
=HLWUDXP ĲQGHQ VLFK K¦XĲJ -XJHQGOLFKH LP +HLP GLH DXV
Vertriebenenfamilien stammten, Halbwaisen bzw. Vollwai-
sen waren oder in der Schule nicht die gewünschten Leistun-
JHQHUEULQJHQNRQQWHQ'LH3HUVRQDOXQWHUODJHQGHV-XJHQG-




Mit der Neuausrichtung der Jugendhilfe Mitte der Sechzi-
gerjahre wandelten sich die Einweisungsgründe hin zu einem 
VW¦UNHU VFKXOS¦GDJRJLVFK DN]HQWXLHUWHQ $QVDW] 'LH $XI-




UHLç é(U]LHKXQJVVFKZLHULJNHLWHQç XQG é$UEHLWVEXPPHOHLç
+LQ]XNDPHQé'LHEVWDKOçéNULPLQHOOH+DQGOXQJHQçé6DFK-
EHVFK¦GLJXQJç XQG YHUHLQ]HOW DXFK éXQHUODXEWH .I]%HQXW-
]XQJçRGHUéYHUVXFKWH5HSXEOLNĳXFKWç113.
Ab den Achtzigerjahren fand eine Politisierung der Ein-
weisungsgründe VWDWW 8UVDFKHQ ZDUHQ K¦XĲJ é$QVFKOXVV
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neg[ativer] GruppierungençRGHUé8PJDQJPLWNULPLQHOOJH-
I¦KUGHWHQ -XJHQGOLFKHQç114 9RU DOOHP GLH 3XQN RGHU 6NLQ-
KHDGEHZHJXQJHQ ]RJHQ ZHJHQ LKUHU éDQWLVR]LDOLVWLVFKHQç
+DOWXQJ GLH VWDDWOLFKH $XIPHUNVDPNHLW DXI VLFK ,QZLHZHLW
GLH -XJHQGJUXSSHQ WDWV¦FKOLFK JHI¦KUOLFK ZDUHQ EOLHE LP
Ermessen der Jugendhilfe- und Polizeiorgane. Aus Saalfeld 
LVWGHU)DOOHLQHU-XJHQGJUXSSHEHNDQQWYRQGHUHLQLJH0LW-
glieder versuchten, die DDR zu verlassen. In der Folge wurde 
GLH*UXSSHDXIJHO¸VWXQGGLH%HWURıHQHQ LQ HLQHQ -XJHQG-
ZHUNKRI eingewiesen oder dem Jugendstrafvollzug zugeführt. 
Auch Jugendliche, deren Vater oder Mutter im staatlichen 
'LHQVWVWDQGHQZDUHQEHWURıHQ:HLOGLH7RFKWHUHLQHV)XQN-
WLRQ¦UVGHU 3XQNEHZHJXQJDQJHK¸UWH VDKHVGHU6WDDW DOV
VHLQH3ĳLFKW LQGLH(U]LHKXQJ der Tochter einzugreifen und 
GHQ$XIHQWKDOWLP-XJHQGZHUNKRIDQ]XRUGQHQ,Q¦KQOLFKHQ
)¦OOHQVFKULWWDXFKGDV0LQLVWHULXPI¾U6WDDWVVLFKHUKHLWHLQ
und förderte bewusst die Einweisung LQ GHQ -XJHQGZHUN-
hof.115
Es ist nicht von der Hand zu weisen, dass ein großer Teil 
der eingewiesenen JugendlichenDXVVFKZLHULJHQIDPLOL¦UHQ
9HUK¦OWQLVVHQ VWDPPWH 'LH (LQZHLVXQJ NRQQWH DXI *UXQG
¾EHUIRUGHUWHU RGHU HUQVWKDIW HUNUDQNWHU (OWHUQ ] % $ONR-
KROLVPXVJHVFKHKHQ ,QGHQPHLVWHQ)¦OOHQZDUHVMHGRFK
ausreichend, Probleme in der Schule zu haben, Teil einer 
-XJHQGEHZHJXQJ]XVHLQXQGPRGHUQH0XVLN]XK¸UHQ$P
K¦XĲJVWHQZXUGH LP -XJHQGZHUNKRI:ROIHUVGRUIGLH6FKXO
oder Arbeitsbummelei als Einweisungsgrund genannt. Zwi-
schen 1960 und 1988 sind fast 90 Prozent der Jugendlichen 
DXVHLQHPGLHVHU*U¾QGHQDFK:ROIHUVGRUIJHNRPPHQ116
:LH DXV GHQ 8QWHUODJHQ GHV %H]LUNV *HUD KHUYRUJHKW
NRQQWHEHUHLWVHLQHHLQ]LJH9HUIHKOXQJ]XU(LQZHLVXQJ füh-
UHQ'LH-XJHQGOLFKH+ZXUGHQXUZHJHQé6FKXOEXPPHOHLç
LQ GHQ -XJHQGZHUNKRI :ROIHUVGRUI eingewiesen. Der er-
ziehungsberechtigte Vater legte sofort Beschwerde gegen 
das Urteil ein und führte das Fehlen seiner Tochter auf das 
%HQHKPHQ GHU .ODVVHQNDPHUDGHQ +V JHJHQ¾EHU ]XU¾FN
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GLHVLHK¦QVHOWHQ'HU9HUVXFKGHV9DWHUVGLH6LWXDWLRQ]X
verbessern und H. in eine andere Klasse versetzen zu las-
sen scheiterte. Deshalb ist H. „früh[…] immer mit Angst und 
6FKUHFNHQLQGLH6FKXOH gefahren, so dass sie sich auch in 
GHQ8QWHUULFKWVVWXQGHQQLFKWNRQ]HQWULHUHQNRQQWHGDVLH
MDDXFKLPPHUZLHGHULQMHGHU3DXVHJHK¦QVHOWZXUGH>@ç
Die Beschwerde des Vaters wurde abgelehnt und die Ent-
VFKHLGXQJGDPLWEHJU¾QGHWGDVV+LP-XJHQGZHUNKRI:RO-
fersdorf eine Teilausbildung sowie ihren Schulabschluss ab-
VROYLHUHQN¸QQWH=XGHPWU¾JHGHU9DWHUHLQH7HLOVFKXOGDQ
H.s Schulbummelei, indem er sie schützte und mit seinem 
9HUKDOWHQQHJDWLYEHHLQĳXVVWH117
Die genannten Einweisungsgründe zeigen deutlich, dass 
GHU %HJULı 6FKZHUHU]LHKEDUNHLW unterschiedlich ausgelegt 
ZXUGH 'DUXQWHU NRQQWHQ QLFKW QXU 6WUDı¦OOLJNHLW VRQGHUQ
auch alle Formen des von der sozialistischen Norm abwei-
chenden Verhaltens verstanden werden. Besonders Jugend-
liche aus bürgerlichem Milieu sowie Angehörige bestimmter 
Jugendgruppen oder der Jungen Gemeinde galten als nicht 
LGHRORJLHNRQIRUP 'LH ,QIRUPDWLRQHQ ¾EHU GLHVH -XJHQGOL-
FKHQZXUGHQLP6LQQHGHUJHVHOOVFKDIWOLFKHQ(LQĳXVVQDKPH
von Schule %HWULHE RGHU DXFK %HNDQQWHQNUHLV DQ GLH HQW-
sprechenden staatlichen Stellen weitergeben. Inwieweit und 
ob überhaupt die Jugendhilfe auf solche Informationen re-
DJLHUWHODJK¦XĲJLP(UPHVVHQGHU]XVW¦QGLJHQ2UJDQH2IW




'LH.OLHQWHOLP-XJHQGZHUNKRI war sehr heterogen. In der Bri-




(und Bad Klosterlausnitz DXVJHZHUWHWHQ  3HUVRQDODNWHQ
im Zeitraum von 1948 bis 1988 war der Altersdurchschnitt 
der Jugendlichen bei der EinweisungFLUFD-DKUH(VNDP
MHGRFK¸IWHU]XU(LQZHLVXQJYRQM¦KULJHQ'HU=HLWUDXPELV
]XU (UUHLFKXQJ GHU 9ROOM¦KULJNHLW XQG GDPLW ]XU (QWODVVXQJ 
ZDU]XNXU]XPHLQHQ%HUXI]XHUOHUQHQ7HLOZHLVHEHVFK¦I-






chen vorgesehen. Die Jugendlichen hatten durchschnittlich 
HLQHQVFKXOLVFKHQ(QWZLFNOXQJVVWDQGGHUVLHEWHQ.ODVVH120
Einweisungsprozess
Der Prozess der EinweisungEHJDQQPLWGHP$NWLYZHUGHQGHU
Jugendhilfe. Wenn der Jugendhilfeausschuss einen Heimauf-
enthalt als notwendig ansah, wurden die Eltern informiert 
XQG GHU EHWURıHQH -XJHQGOLFKH GXUFK GLH 3ROL]HL RGHU GLH
Erziehungsberechtigten in ein Heim überstellt. Mancherorts 
KROWHGLH9RONVSROL]HLGHQ-XJHQGOLFKHQGLUHNWYRQGHU6FKXOH
ab und brachte ihnLQHLQHQ-XJHQGZHUNKRI121
Die Jugendlichen mussten bei der Aufnahme ins Heim alle 
SHUV¸QOLFKHQ*HJHQVW¦QGHYHU]HLFKQHQ ODVVHQXQG]XU9HU-
wahrung abgegeben. Erst nach der EntlassungK¦QGLJWHPDQ
sie ihnen wieder aus.122 Nach mehreren Wochen Aufenthalt 
wurde den Zöglingen der eigentliche Grund für den Jugend-
ZHUNKRIDXIHQWKDOW PLWJHWHLOW (LQI¾KUHQGH *HVSU¦FKH ]ZL-
schen den Jugendlichen und den Erziehern gab es innerhalb 
GHUHUVWHQ:RFKHQ¦X¡HUVWVHOWHQ=LHOGLHVHU0D¡QDKPHZDU
HVGLH-XJHQGOLFKHQLP6LQQHGHU0DNDUHQNRåVFKHQ.ROOHN-





=XU 2UJDQLVDWLRQVVWUXNWXU GHU -XJHQGZHUNK¸IH JHK¸UWHQ
drei Bereiche: Erziehung, Ausbildung und Schule. Die Auf-









GHU WHFKQLVFKH /HLWHU ]XVW¦QGLJ GHU GXUFK GLH:HUNVWDWW
und Ausbildungsleiter unterstützt wurde. Die Überwachung 
der Einnahmen und Ausgaben sowie die Koordinierung des 
Wirtschaftspersonals übernahm der Wirtschaftsleiter. Zum 
Wirtschaftspersonal gehörten Verwaltungsangestellte, Kü-
FKHQNU¦IWH +DXVPHLVWHU 3I¸UWQHU XQG 1DFKWZ¦FKWHU )¾U
GLH(U]LHKXQJVRZLHVFKXOLVFKHXQGEHUXĳLFKH$XVELOGXQJ 
waren Erzieher, Ausbilder und Lehrer]XVW¦QGLJ
Das gesamte Personal GHV -XJHQGZHUNKRIV wurde als 
é(UZDFKVHQHQNROOHNWLYç EH]HLFKQHW Z¦KUHQG DOOH XQPLW-
telbar mit der ErziehungHLQHU*UXSSHEHVFK¦IWLJWHQ/HKUHU, 
ErzieherXQG$XVELOGHUGDVéS¦GDJRJLVFKH$NWLYçELOGHWHQ
+DXSWDXIJDEHGHV$NWLYVZDUGLH$XVZHUWXQJGHUHU]LHKHUL-
schen Erfolge oder Misserfolge und die Festlegung weiterer 
S¦GDJRJLVFKHU0D¡QDKPHQ'LH0LWJOLHGHUEHULHWHQDX¡HU-
GHP¾EHU$XVĳ¾JHGLH3URJUDPPHGHU9ROOYHUVDPPOXQJHQ
XQG HUWHLOWHQ 9RUVFKO¦JH I¾U GLH (QWODVVXQJ von Jugendli-
chen.123 In der Zusammenarbeit zwischen den einzelnen 
Bereichen Erziehung, Ausbildung und Schule gab es hin 
und wieder Überschneidungen, die nicht selten auch zu 
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Auseinandersetzungen unter den Mitarbeitern führten.
'LH=XVDPPHQVHW]XQJGHV-XJHQGZHUNKRISHUVRQDOVZDU
historisch unterschiedlich. In den Fünfzigerjahren setzten 
VLFKGLH0LWDUEHLWHUDXV1HXOHKUHUQ2Ĵ]LHUHQRGHUHKHPD-
OLJHQ$QJHK¸ULJHQGHU16'$3]XVDPPHQ ,P -XJHQGZHUN-
hof Friedrichswerth befanden sich innerhalb des Personals 
DXFK S¦GDJRJLVFK XQJHOHUQWH 0LWDUEHLWHU GLH QDFK LKUHU
Vertreibung aus den ehemaligen Ostgebieten eine neue 
Anstellung im Heim fanden. In den Fünfziger- und Sechzi-
JHUMDKUHQZXUGHQDXFKLP-XJHQGZHUNKRI:ROIHUVGRUI vor-
rangig ungelernte Mitarbeiter eingestellt. Einige Erzieher 
und Erzieherinnen waren zuvor in der Landwirtschaft, als 
0DXUHU RGHU .UDQNHQVFKZHVWHU W¦WLJ JHZHVHQ 8QWHU GHQ
Lehrausbildern besaßen die meisten eine fachliche Qua-
OLĲNDWLRQ I¾U LKUHQ /HKUEHUHLFK HLQH KHLPS¦GDJRJLVFKH
Ausbildung fehlte hingegen völlig. Die Situation innerhalb 
GHV S¦GDJRJLVFKHQ 3HUVRQDOV â DXFK .DGHUVLWXDWLRQ JH-
nannt – verbesserte sich spürbar erst in den Achtzigerjah-
ren, nachdem die Ausbildung für Heimerzieher optimiert 
und Lehramtsabsolventen für ein oder zwei Jahre nach Ab-
VFKOXVV LQGLH -XJHQGZHUNK¸IH HQWVHQGHWZXUGHQ )¾U GLH
meisten Absolventen der Heimerzieherschulen galt jedoch 
die ArbeitLQHLQHP-XJHQGZHUNKRIDOV6WUDIHI¾UVFKOHFKWH
Leistungen. Einige ErzieherI¾KOWHQVLFKLQGHQ-XJHQGZHUN-
KRI éDEJHVFKREHQç RGHU ZXUGHQ EHL 9HUIHKOXQJHQ VRJDU
strafversetzt.124
,QQHUKDOE GHU .DGHUSROLWLN ZDU GLH6XFKH QDFK TXDOLĲ-
ziertem Personal ein dauerhaftes Problem. In den Jugend-
ZHUNK¸IHQGHU''5PDQJHOWHHVIRUWZ¦KUHQGDQS¦GDJRJL-
VFKHQXQGWHFKQLVFKHQ.U¦IWHQ1RFKIHKOWHHVLQGHQ
EH]LUNVJHOHLWHWHQ +HLPHQ GHV %H]LUNV *HUD DQ S¦GDJRJL-
VFKHQ0LWDUEHLWHUQ/DXW.RQWUROOHJHODQJHVGHQ5¦WHQGHU
.UHLVHXQG%H]LUNHQLFKWéGLH6HVVKDIWPDFKXQJGHUS¦GD-





Die Anforderungen an die Erzieher waren in der Theorie hoch. 






LKUHU UHYROXWLRQ¦UHQ 3DUWHL HLQH KRKH PDU[LVWLVFKOHQLQLV-
WLVFKH%LOGXQJHLQHDNWLYH7HLOQDKPHDP$XIEDXGHV6R]L-




auf der Stelle und in Pragmatismus verharren. Seine Aufga-
be war es nicht nur, Aufseher für eine Gruppe Jugendlicher 
zu sein, sondern als Freund und Kamerad voranzugehen und 
den rechten Weg zu zeigen.126'LHVHP$QVSUXFKNRQQWHQMH-
doch viele Erzieher nur selten gerecht werden.
,QGHQ)¾QI]LJHUMDKUHQZDULP-XJHQGZHUNKRI:ROIHUVGRUI 
die Mehrheit der Erzieher Quereinsteiger. Dies lag vor allem 
am enormen Personalmangel und dem erst nach Kriegsende 
JHVFKDıHQHQ %HUXI GHV +HLPHU]LHKHUV =XU .RPSHQVDWLRQ
des Problems führte die SMAD schon 1946 eine sechsmo-
QDWLJH .XU]TXDOLĲ]LHUXQJ I¾U (U]LHKHU HLQ'LH''5)¾KUXQJ
erweiterte 1953, wissend um den Erziehermangel, die Aus-
ELOGXQJVP¸JOLFKNHLWHQXPHLQH]XQ¦FKVWYLHUM¦KULJH7HLODXV-




ten. Parallel zu den Vollausbildungen richtete man Mitte der 
)¾QI]LJHUMDKUHYHUVFKLHGHQH:HLWHUELOGXQJVNXUVHHLQ7U¦JHU
ZXUGH GDV â  ]XQ¦FKVW LQ 5DGHEHXO DE  LQ /XG-
ZLJVIHOGHXQGDELQ)DONHQVHHEHĲQGOLFKHâ,QVWLWXWI¾U
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Jugendhilfe. Zur Erleichterung der Erzieherweiterbildung wur-
den regionale Fortbildungsinstitute eingerichtet. So entstand 
Mitte der Fünfzigerjahre in Wolfersdorf eine Erzieherschule, 
GLHUHJHOP¦¡LJGDVS¦GDJRJLVFKH3HUVRQDOGHUXPOLHJHQGHQ
Heime zu Weiterbildungsveranstaltungen einlud.127 Das ab 
JHVFKDıHQHYLHUM¦KULJHNRPELQLHUWH'LUHNWXQG)HUQ-
studium am Heimerziehungsinstitut in Hohenprießnitz berei-
tete die Erzieher intensiv auf die Heimarbeit vor.128




schlossene Unterstufenausbildung (Fortbildung zum Erzieher 
oder Kurzausbildung). Diese Grundlagenbildung war für eine 
$QVWHOOXQJ LP -XJHQGZHUNKRI RIW DXVUHLFKHQG ,QGHU 3UD[LV
MHGRFKHUZLHVHVVLFKDOVé0DQJHOLQGHUS¦GDJRJLVFKHQ$U-
beitPLWVFKZHUHU]LHKEDUHQ-XJHQGOLFKHQç. Nur ein geringer 
Teil der Erzieher in den Spezialheimen der DDR hat die Aus-
bildung LQ+RKHQSULH¡QLW]DEVROYLHUW2EZRKOGLHVH4XDOLĲ-
zierung besser als andere auf die Erziehungsarbeit im Heim 
vorbereitete, genügte auch sie nicht den Anforderungen, „die 
LP-XJHQGZHUNKRIDQGHQ(U]LHKHU>@JHVWHOOW>ZXUGHQ@ç129.
Obwohl sich in den Achtzigerjahren die Kadersituation in 
GHQ-XJHQGZHUNK¸IHQHQWVSDQQWHXQGGHXWOLFKH)RUWVFKULWWH
in der Heimerzieherausbildung festzustellen sind, verfügten 
QRFKHLQLJH+HLPHU]LHKHULQGHU''5¾EHUNHLQHS¦GD-
gogische Ausbildung ,P -XJHQGZHUNKRI:ROIHUVGRUI EHVW¦-




'LH $UEHLWVEHGLQJXQJHQ LP -XJHQGZHUNKRI wurden insbe-
VRQGHUHGXUFKGUHL0HUNPDOHEHVWLPPW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1. zu lange Arbeitszeiten
2. PersonalmangelXQGĳXNWXDWLRQ
3. unangemessene Entlohnung.
Ein Erzieher arbeitete im Regelfall 14 Stunden am Tag und 
begleitete die Jugendlichen vom Aufstehen bis zur Bettruhe. 
Der permanente Personalmangel zwang die Mitarbeiter oft, 
O¦QJHU DOV GLH YRUJHVHKHQHQ 6WXQGHQ SUR:RFKH ]X DU-
EHLWHQ)LHOHLQ(U]LHKHUZHJHQ.UDQNKHLW8UODXERGHUHLQHV
Weiterbildungsbesuchs aus, musste seine Arbeit von den 
.ROOHJHQ¾EHUQRPPHQZHUGHQ(VEHVWDQGéNHLQH0¸JOLFK-
NHLW GLH .LQGHU QDFK +DXVH ]X VFKLFNHQç ZDV EHGHXWHWH
dass auch bei einem Ausfall von mehreren „Erziehern der Be-
trieb im HeimDXIUHFKWHUKDOWHQçZHUGHQPXVVWH'DVS¦GD-
JRJLVFKH3HUVRQDODUEHLWHWHKDXSWV¦FKOLFKQDFKPLWWDJVXQG
abends sowie an Wochenenden oder Feiertagen. Die Arbeits-
zeiten sowie die ganzheitliche Fürsorgebereitschaft lehnten 
viele Erzieher ab und wechselten deshalb in die Kindergar-
ten- oder Horterziehung.131
Die Delegierung von Absolventen der Institute für Lehrer-
ELOGXQJ I¾KUWH]ZDU LQGHQ$FKW]LJHUMDKUHQ]XUNXU]]HLWLJHQ
(QWVSDQQXQJ GHU .DGHUVLWXDWLRQ EHZLUNWH DEHU DXI ODQJH
6LFKWHLQHSHUPDQHQWH3HUVRQDOĳXNWXDWLRQ'LH(U]LHKHU und 
LehrerZHFKVHOWHQPHLVWQDFKLKUHQé3ĳLFKWMDKUHQçLQDQGH-
UH (U]LHKXQJV]ZHLJH ,Q GHU )ROJH KDWWH GHU -XJHQGZHUNKRI
Wolfersdorf allein 1988 einen Personalwechsel von zwanzig 
Personen.132
(LQZHVHQWOLFKHU*UXQG I¾UGLHKRKH3HUVRQDOĳXNWXDWLRQ
war zudem die schlechte Entlohnung der Erzieher, Lehrer 
und Ausbilder.133 Der Grundverdienst eines unausgebildeten 
(U]LHKHUV LP -XJHQGZHUNKRI Wolfersdorf belief sich in den 
)¾QI]LJHUMDKUHQDXI0DUN ,P /DXIHGHUQDFKIROJHQGHQ






rerzulage gezahlt, die Dienstalterstufe stieg nur jedes vierte 
-DKU Z¦KUHQG GHU 6RPPHUIHULHQ JDE HV NHLQH JHVRQGHUWH
9HUJ¾WXQJXQG8UODXEVDQVSU¾FKHQNRQQWHRIWQLFKWQDFKJH-
NRPPHQZHUGHQ
'LH XQ]XUHLFKHQGHQ $UEHLWVEHGLQJXQJHQ ZLUNWHQ VLFK
GLUHNW DXI GLH (U]LHKXQJ aus. Sie förderten Pragmatismus 
XQG 3HVVLPLVPXV LQ GHQ S¦GDJRJLVFKHQ .ROOHNWLYHQ135 Im 
-XJHQGZHUNKRI Wolfersdorf zeigten sich schon Anfang der 
Sechzigerjahre massive Probleme in der Erziehungsarbeit. 
Die Jugendlichen ZDUHQ LQ GHQ $XJHQ HLQLJHU 3¦GDJRJHQ
é9HUEUHFKHUçEHLGHQHQMHJOLFKH(U]LHKXQJVYHUVXFKHVFKHL-
WHUWHQ $XIJUXQG ¦KQOLFKHU EHU]HXJXQJHQ YHUEUHLWHWH VLFK
éHLQH SROLWLVFKS¦GDJRJLVFKH .RQ]HSWLRQVORVLJNHLWç LQ GHU
die Erzieher aus Unbeholfenheit und mangelnder Eigeniniti-
DWLYH]XéSROLWLVFKXQGS¦GDJRJLVFKXQYHUDQWZRUWOLFKHQ)RU-




ger Bestrafung und im „Missbrauch […] der Arrestierung und 
IsolierungYRQ-XJHQGOLFKHQç136.
Nach Aussage eines ehemaligen Zöglings aus dem Jugend-
ZHUNKRI:ROIHUVGRUIZDUHQYLHOH$XVELOGHUDXFKJOHLFK]HLWLJ
I¾U GLH YRUPLOLW¦ULVFKH $XVELOGXQJ YHUDQWZRUWOLFK 'HXWOLFK
spürbar wurde dieser Umstand bei der Auswahl der Erzie-
hungsmaßnahmen. Laut Aussage „hatten [die] richtig Freude 
DP4X¦OHQç137.
1DFK%HNDQQWZHUGHQGHU(U]LHKXQJVSUREOHPHLP-XJHQG-
ZHUNKRI Wolfersdorf folgte die Strafversetzung einzelner 
Erzieher. Im Falle des Lehrers S. leitete man ein Disziplinar-
verfahren ein, „weil er in brutaler Art und Weise einen Jugend-
lichenQLHGHUVFKOXJç138. Die Mehrzahl an Verfehlungen wurde 
hingegen strafrechtlich nicht verfolgt.139 Für das Fehlverhalten 
ZDUODXWVWDDWOLFKHU/HLWXQJQLFKWGHUS¦GDJRJLVFKH3UDJPD-





LKUHQ 3ĳLFKWHQ DOV éVR]LDOLVWLVFKH 3HUV¸QOLFKNHLWHQç QLFKW
PHKUQDFK9RUNRPPQLVVHZLHJHPHLQVDPHQ7ULQNJHODJHLP
+HLPXQWHUEDQGHQGLHéJHZ¾QVFKWH.ULWLNXQG6HOEVWNULWLNç
und führten in der Konsequenz zu „prinzipienlose[m] und 
SDUWHLVFK¦GLJHQGH>P@ 9HUKDOWHQç140 Mit anderen Worten, 
haben es Lehrer, Erzieher und Ausbilder nicht verstanden, 
die hohen Wert- und Moralvorstellungen der sozialistischen 
Ideologie zu verinnerlichen und den Jugendlichen als gutes 
Beispiel voranzugehen.
In den nachfolgenden Jahren wird jedoch deutlich, dass 
GLH éXQ]XUHLFKHQGHSROLWLVFKH6WDQGIHVWLJNHLWç GHU -XJHQG-
ZHUNKRI0LWDUEHLWHU QLFKW XUV¦FKOLFK I¾U GLH IHKOHUKDIWH (U-
]LHKXQJVDUEHLWZDU1DFK(LQVFK¦W]XQJGHU6FKXOXQG/HKU-
MDKUHVDQDO\VH  GHV -XJHQGZHUNKRIHV :ROIHUVGRUI 
zeigten sich weiterhin enorme Probleme: Unter den Lehraus-
bildern waren „die zwischenmenschlichen Beziehungen zeit-
ZHLOLJ HUKHEOLFK JHVW¸UWç $X¡HUGHP YHUI¾JWH GDV .ROOHNWLY 





'HU -XJHQGZHUNKRI Wolfersdorf versuchte darauf, die Ar-
beitssituation so angenehm wie möglich zu gestalten. Es 
gab verschiedene Vergünstigungen und Sonderzahlungen. 
,P .UDQNKHLWVIDOO ZXUGHQ +DXVEHVXFKH RUJDQLVLHUW GHU (L-
genheimbau gefördert, die Ferienfreizeiten für die Kinder 
GHU0LWDUEHLWHUJHVWDOWHWRGHU8QWHUEULQJXQJVP¸JOLFKNHLWHQ
LQ )HULHQREMHNWHQ ]XU 9HUI¾JXQJ JHVWHOOW142 Für die Verbes-
serung der Bildungs- und Erziehungsarbeit richtete der Ju-
JHQGZHUNKRI:ROIHUVGRUIPLWGHUEHQDFKEDUWHQ(LQULFKWXQJ
in Hummelshain schon 1963 einen Erfahrungsaustausch ein, 
GHUVLFKéQLFKWQXUDXI%LOGXQJVXQG(U]LHKXQJVSUREOHPHç




eigener Kraft hingegen nicht beheben. Von staatlicher Seite 
K¦WWHQ $QVWUHQJXQJHQ XQWHUQRPPHQ ZHUGHQ P¾VVHQ 3HU-
VRQDOTXDOLĲ]LHUXQJ$UEHLWVEHGLQJXQJHQXQG(QWORKQXQJ]X
verbessern.




werden und die „Normalisierung der Beziehung des schwie-
ULJHQ.LQGHV]XVHLQHQ0LWPHQVFKHQçHLQWUHWHQVROOWH144 In 
der Konsequenz bedeutete dies für jeden Heiminsassen eine 
Verhaltensanpassung an die sozialistischen Moralvorstellun-
JHQ'LH([SORVLRQVPHWKRGHJDOWGDEHLDOVGLH]HQWUDOH3UD-






'LH8PHU]LHKXQJLP-XJHQGZHUNKRI wurde als besonders 
JHHLJQHWDQJHVHKHQ,QHLQHPéVWUDıRUJDQLVLHUWHQS¦GDJR-
JLVFKHQ 3UR]HVVç NRQQWHQ GLH =¸JOLQJH éGLUHNW XQG XQDXV-
weichbar mit den Forderungen des Zusammenlebens im so-
]LDOLVWLVFKHQ.ROOHNWLYNRQIURQWLHUWçZHUGHQ146 Das Heim galt 
zudem als ein von der Außenwelt abgeschlossener Raum, 
LQGHPJDQ]W¦JLJS¦GDJRJLVFKHU (LQĳXVVDXVJH¾EWZHUGHQ
NRQQWH $XV VWDDWOLFKHU 6LFKW EHGHXWHWH GLH (LQZHLVXQJ in 
HLQHQ-XJHQGZHUNKRINHLQHVZHJVGLH,VROLHUXQJ von der Ge-
sellschaftVRQGHUQGLH%HIUHLXQJYRQQHJDWLYHQ(LQĳ¾VVHQ
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Das Heim bot schwer erziehbaren Jugendlichen die Möglich-
NHLWVLFKLP.ROOHNWLY]XHUSUREHQXQGGLH9HUKDOWHQVZHLVHQ
I¾UHLQVS¦WHUHV/HEHQ LQHLQHUVR]LDOLVWLVFKHQ*HVHOOVFKDIW
zu erlernen. Die Heimerziehung verstand sich deshalb als 
é.HUQVW¾FNçGHUVR]LDOLVWLVFKHQ(U]LHKXQJ
Mit den nachfolgenden Methoden wurde im Umerzie-
hungsprozess versucht, positiv auf die Jugendlichen einzu-
ZLUNHQ
 — 'XUFK GLH éLQGLYLGXHOOH (LQĳXVVQDKPHç EHL GHU (U]LH-





alistischen Betriebe werden ließ.
 — Durch die „Einbeziehung der JugendlichenLQGLH7¦WLJNHLW
HLQHV IHVWJHI¾JWHQ+HLPNROOHNWLYVç LQGHPGLH -XJHQGOL-
chen verschiedene Aufgaben übernahmen. 147
'DPLWGDVé6\VWHPGHU8PHU]LHKXQJVDUEHLWDOOH/HEHQVEH-
UHLFKHçGHU-XJHQGOLFKHQHUIDVVHQNRQQWHZDUHLQHXPIDQJ-
reiche Kontrolle der Erziehungsarbeit notwendig.148 Ab 1963 
VWHOOWH GLH /HLWXQJ GHV -XJHQGZHUNKRIHV :ROIHUVGRUI MHGHV
Jahr einen Arbeitsplan auf, an dem sich alle weiteren Planun-
JHQRULHQWLHUWHQGLHM¦KUOLFKHE]ZKDOEM¦KUOLFKH2UJDQLVDWL-
on der Erzieher für Brigade, FDJ und GST, die Wochenarbeits-
SO¦QHGHU/HKUHUXQG$XVELOGHUVRZLHGLH(QWZLFNOXQJVE¸JHQ
XQG3URWRNROOE¾FKHU*UXSSHQE]Z.ODVVHQE¾FKHU$UUHVW
und Entweichungsbücher, Rechenschaftsberichte, FDJ-Ar-
EHLWVSO¦QHRGHU%HREDFKWXQJVE¸JHQ149 Es herrschte in allen 
+HLPEHUHLFKHQHLQUHJHOUHFKWHUé3ODQXQJVIHWLVFKLVPXVç150










Zöglinge jedoch in staatseigenen Betrieben für wenig Geld 
XQGRKQH&KDQFHDXIHLQH$XVELOGXQJ
,,,6¦XOH(U]LHKXQJ zu „DisziplinXQG2UGQXQJç
-HGHU -XJHQGOLFKH VROOWH VLFK GXUFK VWUDıH 'LV]LSOLQ XQG
Ordnung an einen geregelten Tagesablauf gewöhnen und 








Methoden der politisch-ideologischen Erziehung
Die politisch-ideologische ErziehungZDUGDVé.HUQVW¾FNGHU
VR]LDOLVWLVFKHQ%LOGXQJVNRQ]HSWLRQç Sie hatte die vorrangi-
ge Aufgabe, die Jugendlichen éPLW GHQ /HKUHQ GHV0DU[LV-
PXV/HQLQLVPXVçYHUWUDXW]XPDFKHQXQGLKQHQHLQHQéIHV-
WHQ >VR]LDOLVWLVFKHQ@ .ODVVHQVWDQGSXQNWç ]X YHUPLWWHOQ152 
'LHRIWGXUFKLKUQLFKWLGHRORJLHNRQIRUPHV9HUKDOWHQDXıDO-
lenden Jugendlichen sollten durch die politisch-ideologische 
(U]LHKXQJ]XU¾FNDXIGHQéZDKUHQVR]LDOLVWLVFKHQ:HJçJH-
bracht werden.
6HLW (LQULFKWXQJ GHU HUVWHQ -XJHQGZHUNK¸IH GRPLQLHUWH
die politische Erziehung in den heimeigenen Schulen. Nach 
dem Bau der Mauer 1961 wurde mit der Einführung des ob-
ligatorischen staatspolitischen Unterrichts die politische Bil-
dungsarbeit intensiviert. Die Festlegung ihrer Aufgaben und 
=LHOH IROJWHZHQLJ VS¦WHU LP é*HVHW] ¾EHU GDV HLQKHLWOLFKH
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VR]LDOLVWLVFKH%LOGXQJVV\VWHPç153
Zu den Methoden der politischen Erziehung gehörten die 
UHJHOP¦¡LJHQ é=HLWXQJVVFKDXHQç 'LH (U]LHKHU überprüften 
GDV é6HOEVWJHOHVHQHç LQ 3UREOHPGLVNXVVLRQHQ RGHU OLH¡HQ







Um den Jugendlichen den nötigen Raum für eigene Kre-
DWLYLW¦W]XJHEHQZXUGHQZLHHWZD LP-XJHQGZHUNKRI Wolf-
ersdorfUHJHOP¦¡LJ:DQG]HLWXQJHQDQJHIHUWLJWRGHUGLH0LW-
arbeit bei der Planung und Organisation von Versammlungen 




der politischen Erziehung ,P -XJHQGZHUNKRI Bad Kloster-
lausnitz beteiligten sich Jugendliche am Bau einer Stalin-Ge-
GHQNVW¦WWH LQ6WDGWURGD+LHUI¾UZXUGHQYRQGHQ=¸JOLQJHQ
éIUHLZLOOLJç$UEHLWVVWXQGHQDEJHOHLVWHW'HUDUWLJH¸ıHQW-
OLFKNHLWVZLUNVDPH (LQV¦W]H GLHQWHQ DXFK GHP $EEDX YRQ
Vorurteilen gegenüber den Einrichtungen. Die meisten Ju-
JHQGZHUNK¸IHYHUI¾JWHQ¾EHU¸ıHQWOLFK]XJ¦QJOLFKH6FKDX-
N¦VWHQLQGHQHQ¾EHUGDV/HEHQGHU-XJHQGOLFKHQLP+HLP 
LQIRUPLHUW ZXUGH 5HJHOP¦¡LJH .XOWXUYHUDQVWDOWXQJHQ ]X
denen auch die umliegenden Bewohner eingeladen waren, 
standen ebenso auf der Tagesordnung wie Bastelausstellun-
JHQé7DJHGHURıHQHQ7¾UçRGHUGLH7HLOQDKPHGHU -XJHQG-
OLFKHQ DQ NXOWXUHOOHQ 9HUDQVWDOWXQJHQ XQG SROLWLVFKHQ 'H-
monstrationen im Ort.155




hof Friedrichswerth wurde nach dem Kommunisten „Philipp 
0¾OOHUçEHQDQQW ,P6LQQHGHUVR]LDOLVWLVFKHQ.DPSISDUR-
OHQ HUKLHOW GHU -XJHQGZHUNKRI +XPPHOVKDLQ die Bezeich-




Z¦UWLJ ,Q :ROIHUVGRUI ZXUGHQ VRJDU SROLWLVFKLGHRORJLVFKH
*UXSSHQVWXQGHQ Z¦KUHQG GHU )UHL]HLW DEJHKDOWHQ (V JDE
é7KHPHQOHVXQJHQç]XUé(QWZLFNOXQJGHU-XJHQGLQGHU''5ç
RGHU]XUé1RYHPEHUUHYROXWLRQç$X¡HUGHPEHVSUDFKHQ
die Jugendlichen LQ 3HUVRQHQSRUWU¦WV GDV /HEHQ VR]LDOLVWL-
VFKHU 3HUV¸QOLFKNHLWHQ ZLH (UQVW 7K¦OPDQQ (LQH *UXSSHQ-
VWXQGHEHVFK¦IWLJWHVLFKEHLVSLHOVZHLVHQXUGDPLWGLHYRQ
Walther Ulbricht herausgegebenen „Zehn Gebote der sozia-
OLVWLVFKHQ(WKLNXQG0RUDOçDQKDQGYRQ/LHGHUQQDFK]XZHL-
sen. Für eine abwechslungsreiche Gestaltung der Gruppen-
stunden lud man zum Beispiel einen Arbeiterveteranen ein, 
der über sein Leben sprach.156
Die Palette der politischen Erziehungsmaßnahmen blieb 
]ZLVFKHQ  XQG  IDVW XQYHU¦QGHUW 'LH EHZ¦KUWH
0LVFKXQJ DXV 6HOEVWVWXGLXP XQG :LVVHQVNRQWUROOH VRZLH
¸ıHQWOLFKNHLWVZLUNVDPHU 3ROLWDUEHLW ZXUGH LQ DOOHQ -XJHQG-
ZHUNK¸IHQSUDNWL]LHUW157
In den Einrichtungen herrschten eine stetige ideologische 
Bevormundung und ein enormer politischer Anpassungs-
GUXFN'LH-XJHQGOLFKHQHQWOXGHQK¦XĲJLKUHQ=RUQGDU¾EHU
LQSROLWLVFKHQ3URYRNDWLRQHQ'DUXQWHUYHUVWDQGPDQYHUED-
OH X¡HUXQJHQ JHJHQ GHQ 6R]LDOLVPXV 6FKZ¦UPHUHLHQ I¾U
GHQé:HVWHQçRGHUGLH$XVELOGXQJYRQ)RUPHQGHU+LSSLH
6NLQKHDGRGHU3XQNEHZHJXQJ158 Im Gruppenbuch der Bri-
gadeé*HRUJ6FKXKPDQQçGHV-XJHQGZHUNKRIHV:ROIHUVGRUI
ĲQGHQ VLFK =HLFKQXQJHQ PLW +DNHQNUHX]HQ XQG 6SU¾FKHQ
ZLH é:LU VLQG GLH :HOWPDFKWç RGHU é6LHJ KHLOç 'HU +¸KH-
SXQNW GHV MXJHQGOLFKHQ 3URWHVWV LQ:ROIHUVGRUI ]HLJWH VLFK




Staatsführung aus und vertraten die Meinung, lieber ein Ha-
NHQNUHX]]XWUDJHQXQG)DVFKLVWHQ]XVHLQEHYRUVLH)'-0LW-
JOLHGHURGHU.RPPXQLVWHQZ¾UGHQç,QGHQ-XJHQGZHUNK¸IHQ
wurden abweichende politische Meinungen hart bestraft, im 
¦X¡HUVWHQ)DOOPLWGHUEHUZHLVXQJLQGHQ*HVFKORVVHQHQ-X-
JHQGZHUNKRI7RUJDXRGHULQHLQ-XJHQGJHI¦QJQLV159
Die FDJ und die politische Erziehung
,Q GHQ -XJHQGZHUNK¸IHQZDU GLH )'- 7U¦JHU GHU SROLWLVFKHQ
Erziehung und staatlicher Steuermechanismus zur einheit-




bereits in den Fünfzigerjahren. Mitglied in der FDJ wurden 
é-XJHQGOLFKH PLW JXWHP (QWZLFNOXQJVVWDQGç HLQHU KRKHQ




Die Arbeit der FDJ umfasste alle Lebens- und Arbeitsbe-
reiche der Zöglinge. Ihre Mitglieder hatten die Aufgabe, mit 
den Jugendlichen über alle Belange des Lebens zu sprechen 
XQGJOHLFK]HLWLJLKUH*HGDQNHQXQGSROLWLVFKHQ(UIDKUXQJHQ
NHQQHQ]XOHUQHQXPVLHJJIEHHLQĳXVVHQ]XN¸QQHQ
Obwohl den Jugendlichen durch die Mitgliedschaft in der 
FDJPHKU0LWEHVWLPPXQJVP¸JOLFKNHLWHQ LP:HUNKRIHLQJH-
U¦XPWZHUGHQVROOWHQZDUGLH7HLOQDKPHDQZLFKWLJHQ(QW-
VFKHLGXQJVĲQGXQJHQ VWDUN HLQJHVFKU¦QNW 'LH ]HQWUDOHQ
Angelegenheiten zur Ausbildung, Freizeit oder Bestrafung 
wurden von den Erziehern bzw. der Heimleitung entschieden. 
Die FDJ war vor allem ein Organ, das die Disziplin hierarchisch 
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von oben nach unten durchsetzte und gleichzeitig nach oben 
EHULFKWHUVWDWWXQJVSĳLFKWLJZDU8QWHU%HU¾FNVLFKWLJXQJGHV
permanenten Personalmangels nahmen die FDJ-Mitglieder 







zu erziehen. Erst die Erziehung zur Arbeit ermögliche die 
0HQVFKZHUGXQJ XQG VW¦UNH GLH %LQGXQJ ]XU $UEHLWHUNODV-
se.161 Demnach galt die Arbeitserziehung als ein Mittel, die 
oft aus dissozialen Familien stammenden, schwer erziehba-
ren Jugendlichen zu disziplinieren und ihnen eine nützliche 
Position in der Gesellschaft zuzuweisen. Mit Hilfe der Ar-
EHLWVHU]LHKXQJNRQQWH]XGHPGHQé$UEHLWVRGHU6FKXOEXP-
PHODQWHQç HLQH SRVLWLYH (LQVWHOOXQJ ]XU $UEHLW DQHU]RJHQ
werden.162
,Q GHQ PHLVWHQ -XJHQGZHUNK¸IHQ GHU ''5 gab es drei 
0¸JOLFKNHLWHQGLH$XVE]Z6FKXOELOGXQJ]XDEVROYLHUHQ
 — die Berufsausbildung in einem Teilgebiet,
 — das Nachholen des Schulabschlusses der achten oder 
zehnten Klasse,
 — den gleichzeitigen Teilberufs- und Schulabschluss.









OHLVWXQJ HLQHU TXDOLĲ]LHUWHQ %HUXIVDXVELOGXQJ -XJHQGOLFKHU
LQ -XJHQGZHUNK¸IHQç)¾UGHUHQ8PVHW]XQJZDUHVNXU]YRU
(QGHGHU''5IUHLOLFK]XVS¦W
'LH $UEHLWVHU]LHKXQJ ZDU LP -XJHQGZHUNKRI ein unver-
zichtbares Element für die Aufrechterhaltung der Heimor-
ganisation.1639RUDOOHPLQGHQVS¦WHQ9LHU]LJHUXQGIU¾KHQ
)¾QI]LJHUMDKUHQZXUGHQYHUVW¦UNWKDQGZHUNOLFKH%HUXIHDXV-
gebildet. Anfallende Arbeiten und Reparaturen an den Ge-
E¦XGHQNRQQWHQYRQGHQ=¸JOLQJHQVHOEVWHUOHGLJWZHUGHQ
'LH(LQELQGXQJGHU0¦GFKHQLQGHQ+HLPEHWULHEZDUELVLQ
die Siebzigerjahre besonders intensiv. Sie arbeiteten in der 
.¾FKHPDFKWHQGHQ+DXVSXW]RGHUQ¦KWHQLQGHU6FKQHLGHU-
stube.
Für die Sicherung der Grundversorgung wurden im Jugend-
ZHUNKRI5¸PKLOG sogar mehrere Kühe, Pferde und Schweine 
gehalten. Zur Bewirtschaftung der Tiere und der Felder gab 
HV SUDNWLVFKHUZHLVH HLQH HQWVSUHFKHQGH ODQGZLUWVFKDIWOL-
FKH$XVELOGXQJ'DYLHOHGHU -XJHQGOLFKHQDXV6W¦GWHQND-
men, hielt sich das Interesse an landwirtschaftlicher Arbeit 
in Grenzen. Der eigentliche Sinn des Heimaufenthaltes – die 






rung der Heime zu erhöhen und errichtete auf Wunsch der 
,QGXVWULH-XJHQGZHUNK¸IHLQGHU1¦KHYRQ*UR¡EHWULHEHQ,P
%H]LUN )UDQNIXUW2GHU EHQ¸WLJWH GDV QDKH JHOHJHQH =LHJHO-
ZHUNGULQJHQG$UEHLWVNU¦IWHZRUDXIPDQGHQ-XJHQGZHUNKRI 
+HQQLFNHQGRUIHLQULFKWHWH166 In Thüringen arbeiteten die Ju-
gendlichenGHU$X¡HQVWHOOH0D[K¾WWHGHV-XJHQGZHUNKRIHV
Hummelshain LP 6WDKO XQG:DO]ZHUN LQ 8QWHUZHOOHQERUQ
$OVLP9(%'DFK]LHJHOZHUN6¸PPHUGD 1970 eine automati-
VFKH )HUWLJXQJGLH 3URGXNWLRQ VLFKHUWH XQG I¾U GLH é%HGLH-
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QXQJ GLHVHU $QODJH QXU ZHQLJH KRFKTXDOLĲ]LHUWH )DFKDU-
EHLWHU EHQ¸WLJWçZXUGHQ VFKORVVPDQGHQKLHU DQV¦VVLJHQ
-XJHQGZHUNKRI167
Die Einrichtungen schlossen für den gezielten Einsatz der 
Jugendlichen außerhalb der Heime vermehrt Kooperationen 
DE=ZLVFKHQGHP-XJHQGZHUNKRI:ROIHUVGRUIXQGGHQXP-
liegenden Betrieben gab es mehrere Kooperationsvereinba-
rungen, die den Einsatz von Jugendlichen DOV $UEHLWVNU¦IWH
regelte. Die Jugendlichen halfen etwa bei Schacht- und Erd-
DUEHLWHQ DQ GHU $XWREDKQUDVWVW¦WWH é7HXIHOVWDOVFKHQNHç ,Q
GHQ 6LHE]LJHU XQG $FKW]LJHUMDKUHQ PXVVWHQ Z¦KUHQG GHU
6RPPHUIHULHQ W¦JOLFK -XJHQGOLFKH LQ GHU 3URGXNWLRQ GHV
QDKHJHOHJHQHQ%HWRQZHUNHVRGHULP)LVFKHUHLEHWULHEDUEHL-
ten.168$XFKI¾U -XJHQGZHUNKRI0LWDUEHLWHU¾EHUQDKPHQGLH
Zöglinge verschiedene Arbeiten. Die Ausbaumaurerlehrlinge 
KDOIHQ EHLP %DX GHV (LQIDPLOLHQKDXVHV GHV 'LUHNWRUVPLW
Außerdem wurde zwischen einer Erzieherin und dem Jugend-
ZHUNKRIHLQ9HUWUDJJHVFKORVVHQEHLGHPGDV+HLP5RKUYHU-
lege-, Maurer- und Betonarbeiten für den Hausneubau über-
nahm.169 'LH .RRSHUDWLRQVYHUWU¦JH GHV -XJHQGZHUNKRIHV
ZDUHQ]ZDUUHFKWOLFKLQ2UGQXQJDEHUPRUDOLVFKEHGHQNOLFK
6LHHUK¸KWHQQXUVHOWHQGLH4XDOLW¦WGHU$XVELOGXQJRGHUGLH
=DKO GHU $XVELOGXQJVSO¦W]H 'HU *UR¡WHLO GHU -XJHQGOLFKHQ
DUEHLWHWHDOVELOOLJH$UEHLWVNUDIWI¾USULYDWH$XIWUDJJHEHUXQG
vor allem für staatliche Betriebe.170
3UREOHPHGHU-XJHQGZHUNKRI$XVELOGXQJ
Aus heutiger Sicht verwundert es nicht, dass ein ehemaliger 
=¸JOLQJ GHV -XJHQGZHUNKRIHV :ROIHUVGRUI GLH EHUXIVSUDN-
WLVFKH $XVELOGXQJ DOV HLQH $UW 9HUOHLK VHLQHU $UEHLWVNUDIW
DQVDK ,P 3URGXNWLRQVJHVFKHKHQ XQG LQVEHVRQGHUH LQ GLH
Schichtarbeit der umliegenden Betriebe waren die Jugendli-
chenIHVWHLQJHSODQW'HU9(%.HUDPLVFKH:HUNH+HUPVGRUI
Betriebsteil Bürgel, ließ sich die Teilnahme der Jugendlichen 
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an Sonderschichten sogar vertraglich zusichern. Aus dem 
Bericht eines Jugendlichen geht außerdem hervor, dass das 
Kennenlernen verschiedener Arbeitsbereiche etwa in den 






'DV :ROIHUVGRUIHU +HLP SURĲWLHUWH HQRUP YRQ GHQ .R-
operationen. Die Arbeit der Zöglinge innerhalb und außer-
halb des Heimes brachte der Einrichtung 1972 Einnahmen 
LQ+¸KHYRQ0DUNDOOHLQGXUFKGLH7LVFKOHU0DX-
UHUXQG0DOHUDUEHLWHQVRZLHGLH0HWDOOSURGXNWLRQ9RQGHQ
.HUDPLVFKHQ:HUNHQ HUKLHOW GHU -XJHQGZHUNKRI VRJDU HLQH
*HOGSU¦PLHI¾UGLH(UI¾OOXQJGHUIHVWJHOHJWHQ$XIJDEHQ172
Die Entlohnung der Jugendlichen übernahm der Jugend-
ZHUNKRI9RUGHU)HVWOHJXQJHLQHUHLQKHLWOLFKHQ(QWORKQXQJ
1957 betrug der Arbeitslohn der Jugendlichen in Thüringen 
]ZHL ELV YLHU 0DUN Z¸FKHQWOLFK173 'LH 5HJLHUXQJ HUNDQQ-
WHVS¦WGDVVGLH-XJHQGOLFKHQ für ihre Arbeit auch eine an-
gemessene Entlohnung erwarteten. Mit Einführung einer 
9LHUSUR]HQWSU¦PLH I¾U EHVRQGHUH /HLVWXQJHQ YHUVXFKWH GHU
%H]LUN(UIXUWGLHéPDWHULHOOH,QWHUHVVLHUWKHLWçGHU=¸J-




damit den „Umerziehungsprozess zu einer […] persönlich-
NHLWVYHU¦QGHUQGHQ:LUNXQJ]XEULQJHQç174. Trotz der Bemü-
KXQJHQEOLHEGLH9HUJ¾WXQJLP-XJHQGZHUNKRI weit unter den 
Normallöhnen. Laut einer Zeugenaussage habe in den Sieb-
]LJHUMDKUHQ GHU:RFKHQORKQ LP -XJHQGZHUNKRI:ROIHUVGRUI 
gerade für zwei Schachteln Zigaretten gereicht.175
$XVGHQ(QWZLFNOXQJVE¸JHQGHV:ROIHUVGRUIHU+HLPVJHKW
immer wieder hervor, dass die Einstellung der Jugendlichen 
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zur Arbeit nicht ausreichend sei.176'LHVH7DWVDFKHN¸QQWHDXI
GLHIHKOHQGH0¸JOLFKNHLWGHUIUHLHQ%HUXIVZDKO]XU¾FN]XI¾K-
UHQVHLQ'HU$XVELOGXQJVEHUXIZXUGHK¦XĲJGXUFKGLH=HQ-
trale Einweisungsstelle in EilenburgRGHUGXUFKGHQ'LUHNWRU
GHV-XJHQGZHUNKRIHVIHVWJHOHJW177 Nur wenige Jugendliche, 
VRJHQDQQWH é6HOEVWVWHOOHUç -XJHQGOLFKH GLH VLFK VHOEVW
HLQZLHVHQ NRQQWHQ DXV GHQ YRUKDQGHQHQ $XVELOGXQJV-
P¸JOLFKNHLWHQZ¦KOHQ178 Für die meisten Zöglinge waren die 
Ausbildungsberufe nicht besonders reizvoll, da sie wenig 
$XVVLFKWDXIHLQJXWHV(LQNRPPHQRGHUHLQH4XDOLĲ]LHUXQJV
XQG)RUWELOGXQJVP¸JOLFKNHLWERWHQ
Obwohl ab Mitte der Siebzigerjahre fast jedem Jugendli-




EHQVMDKUHV ,Q HLQLJHQ )¦OOHQNRQQWHQEHUOHLWXQJVYHUWU¦JH
mit Betrieben geschlossen werden, um die Ausbildung zu 
beenden. Die Mehrheit dieser Jugendlichen aber verließ das 
Heim ohne einen Berufsabschluss.179
6¦XOH,,,(U]LHKXQJ zu „DisziplinXQG2UGQXQJç
Erziehung zur bewussten Disziplin
Die Disziplin wurde als ein wesentliches Kernelement zur He-
rausbildung der sozialistischen Gesellschaft verstanden. Nur 
PLW LKU NRQQWH HV JHOLQJHQ MHJOLFKH ,QGLYLGXDOEHVWUHEXQJHQ
dem gesellschaftlichen Nutzen unterzuordnen.180 Im Jugend-
ZHUNKRIVHW]WHHLQHéYHUELQGOLFKH7DJHVHLQWHLOXQJç'LV]LSOLQLH-
rung und Ordnung durch. „Diese für alle gültige Ordnung zw[a]


















OLFKHQ 8PJDQJ HUZDUWHWH +LHU]X ZXUGH LP -XJHQGZHUNKRI
Wolfersdorf aus der Brigadeé5+HQQLJHUçQHJDWLYEHPHUNW
é'LH9HUELQGXQJ]XGHQ0¦GFKHQLVWLQGLHVHU%ULJDGHVHKU
VWDUN DXVJHSU¦JW:R VLFK HLQH *HOHJHQKHLW ELHWHW ]X GHQ
0¦GFKHQ]XJHODQJHQZLUGVLHJHQXW]W>í@6HLWHQODQJH%ULH-





Die Einhaltung der DisziplinXQG2UGQXQJNRQQWHYRQGHQ
Erziehern mit verschiedenen Methoden gesichert und über-
SU¾IWZHUGHQ,P-XJHQGZHUNKRI:ROIHUVGRUI etwa führten die 
Erzieher Gruppenbücher, in denen sie den Ablauf verschie-
GHQHU$NWLYLW¦WHQGLH6WLPPXQJ LQGHU*UXSSHRGHU$Xı¦O-
OLJNHLWHQQRWLHUWHQ184 Außerdem wurden besonders vorbild-
OLFKH -XJHQGOLFKH DXVJHZ¦KOW XP EHVWLPPWH $XIJDEHQ ]X
¾EHUQHKPHQ ,Q $QOHKQXQJ DQ GDV 0LOLW¦U JDE HV I¾U MHGH
*UXSSH YHUVFKLHGHQH 9HUDQWZRUWXQJVEHUHLFKH 6R NRQWURO-
lierte der „JugendlicheYRP'LHQVWç-Y'GLHé(LQKDOWXQJGHV





In der sozialistischen Erziehung trug ein streng „geordneter 
+HLPUK\WKPXVç186 zur Disziplinierung der Zöglinge bei. Aus 
]ZHL7DJHVDEO¦XIHQGHV-XJHQGZHUNKRIHV:ROIHUVGRUIZLUGH[-
emplarisch deutlich, dass fast jede Minute der Jugendlichen 
JHSODQWZXUGHé.HLQ/HHUODXIçGXUIWHGLHé=¸JOLQJHYHUOHLWHQ
[…] in eine andere Richtung, als die vom Erzieher gewollte, 
DXV]XEUHFKHQç187. Im Tagesablaufplan des Jahres 1971 stand 
der Jugendliche vom Dienst montags bis freitags 5.30 Uhr auf, 
XP0LQXWHQVS¦WHUGLH%ULJDGH]XZHFNHQ'DQDFKIROJWH
HLQJHPHLQVDPHU)U¾KVSRUWVRZLH'XVFKHQXQG=¦KQHSXW]HQ
Kaum eine Stunde nach dem Aufstehen wurde die Brigade 
QDFK LKUHU 6FKQHOOLJNHLW XQG GHP =XVWDQG GHU 6FKODIU¦XPH
bewertet. Den Jugendlichen blieben anschließend 20 Minuten 
]XP)U¾KVW¾FNHQEHYRUXP8KUGLH$UEHLWVE]Z6FKXO-
zeit begann. Alle Wege wurden gruppenweise erledigt und es 
JLQJHLQé$QWUHWHQçGHU*UXSSHYRUGHP(U]LHKHUYRUDXV1DFK




)UHL]HLWJHVWDOWXQJ LQ )RUPYRQ'LVNXVVLRQHQ $SSHOOHQ RGHU




Die Wochenenden der JugendlichenZDUHQ¦KQOLFKRUJDQL-
siert. Eine individuelle Freizeit, die im Tagesablauf 1971 noch 
NHLQH%HU¾FNVLFKWLJXQJIDQGZXUGH(QGHGHU6LHE]LJHUMDKUH
den Jugendlichen mittwochs, freitags und samstags für einen 
NXU]HQ=HLWUDXPYRQ HLQHLQKDOEELV ]ZHL6WXQGHQ JHZ¦KUW
An den Wochenenden dominierten außerdem Gruppensport 
XQG$NWLRQHQGLH)UHL]HLWGHU-XJHQGEULJDGHQ
'HU6FKZHUSXQNW LQGHQ7DJHVXQG:RFKHQDEO¦XIHQODJ
eindeutig auf der Arbeits- bzw. Schulzeit. Die wenige freie 
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=HLWGDQDFKZDUPLW$UEHLWV]LUNHOQXQGSROLWLVFKRULHQWLHUWHQ
Veranstaltungen verplant. Für die Erledigung von Arztbesu-
chen oder das Lesen bzw. Schreiben von Briefen stand den 
Jugendlichen lediglich eine Stunde pro Woche zu.188
9RUPLOLW¦ULVFKH$XVELOGXQJ
$EGHP(QGHGHU6LHE]LJHUMDKUHZDUGLHYRUPLOLW¦ULVFKH$XV-
bildung fester Bestandteil der Umerziehung. Sie diente der 
é(QWZLFNOXQJ YRQ 2UGQXQJ XQG 'LV]LSOLQç $OOH P¦QQOLFKHQ
JugendlichenKDWWHQODXW7DJHVDEODXISODQGHV-XJHQGZHUNKR-
fes Wolfersdorf immer am Donnerstagnachmittag eine zwei-




die Jungen die GST-AusbildungDEVROYLHUWHQZXUGHQGLH0¦G-
FKHQLQGHUé'5.$XVELOGXQJç'HXWVFKHV5RWHV.UHX]$XVELO-
dung) geschult. Obwohl die DRK-Ausbildung namentlich ihren 
6FKZHUSXQNWLQOHEHQVUHWWHQGHQEXQJHQKDWWHXQWHUVFKLHG
VLHVLFKNDXPYRQGHU*67$XVELOGXQJ,QQHUKDOEGHV+HLPHV
NRQQWHQ VLFK GLH -XJHQGOLFKHQ GHU YRUPLOLW¦ULVFKHQ $XVELO-




an. Die Veranstaltungen wurden oft als Kultur- und Sportaus-
scheide190 banalisiert. Im nahe Sonneberg gelegenen Schei-
be-Alsbach trafen sich beispielsweise 1960 alle Thüringi-
VFKHQ-XJHQGZHUNK¸IHLP*67=HOWODJHUé-XQJH3DWULRWHQç'HU
6FKZHUSXQNW GHU9HUDQVWDOWXQJ ODJ HLQGHXWLJ DXI GHU YRUPL-
OLW¦ULVFKHQ$XVELOGXQJ$QI¾QIYRQHOI7DJHQZXUGHKDOEWDJV







mien verbunden. Daneben würdigte man das Verhalten der 




HV HLQKHLWOLFKH 5LFKWOLQLHQ 1DFK 0DNDUHQNR musste jedem 
Jugendlichen mitgeteilt werden, warum er bestraft wurde. Jeg-
OLFKH N¸USHUOLFKH*HZDOWZXUGH VWULNW DEJHOHKQW 'LH6WUDIHQ
VROOWHQYRP.ROOHNWLYDXVJHKHQXQGLPPHUPLWHLQHP*HVSU¦FK
zwischen Erzieher und Jugendlichem verbunden sein.193
'LH5HDOLW¦WXQWHUVFKLHGVLFKKLQJHJHQVHKUYRQ0DNDUHQ-
NRV 9RUVWHOOXQJ *HVSU¦FKH IDQGHQ LQ GHU 5HJHO QLFKW VWDWW
1HEHQGHQRĴ]LHOOHQ0HWKRGHQZLH8UODXEVRGHU7DVFKHQ-
geldentzug, Ausschluss von heiminternen Tanzveranstaltun-
JHQ )UHL]HLWVDFKHQHQW]XJ Z¦KUHQG GHU )UHL]HLW PXVVWH $U-





)¾UGLHK¸FKVWHRĴ]LHOOH6WUDIHGLH,VROLHUXQJ, standen in 









Mit dieser Ausstattung entsprachen die Zellen den Vorgaben 
der Arrestordnung.198 Bevor ein Jugendlicher in die Arrestzelle 
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gesperrt wurde, ging eine gründliche Durchsuchung nach spit-
]HQ *HJHQVW¦QGHQ YRUDXV199 Laut Arrestordnung sollte jede 
Gefahr von den Jugendlichen abgewendet werden, sich selbst 
Schaden zuzufügen. In der Zelle befanden sich deshalb außer 
GHQVS¦UOLFKHQ0¸EHOQNHLQ/LFKWVFKDOWHUNHLQH7¾UNOLQNHNHL-
QHVHLO¦KQOLFKHQ*HJHQVW¦QGHNHLQHYRQGHU'HFNHKHUDEK¦Q-




wurden über den Tag herausgenommen und die Pritsche hoch-
JHNODSSWGDPLWGHU-XJHQGOLFKHNHLQH0¸JOLFKNHLWKDWWHVLFK





Laut Arrestordnung boten „besonders schwerwiegend[e] 
und wiederholt[e] Verstöß[e] gegen die Heimordnung, wie-
derholt[e] Arbeitsverweigerung, Aufwiegelung anderer Min-
GHUM¦KULJHU XQG ZLHGHUKROW>H@ )OXFKWYHUVXFK>H@ç201 einen 
RĴ]LHOOHQ*UXQG]XU ,VROLHUXQJ ,Q HLQHP$UUHVWEXFKGHV -X-
JHQGZHUNKRIHV:ROIHUVGRUIZHUGHQ MHGRFKGLH WDWV¦FKOLFKHQ
Isolierungsgründe genannt. Es genügte lediglich „Fluchtge-
GDQNHQç ]XKDEHQ VLFKXQHUODXEW YRP$XVELOGXQJVSODW] ]X
HQWIHUQHQZLHGHUKROW]X5DXFKHQYHUVS¦WHWDXVGHP8UODXE
]XU¾FN]XNHKUHQ VLFK éUXP]XWUHLEHQç RGHU HLQIDFK QXU DOV
éNROOHNWLYKHPPHQGçHLQJHVFK¦W]W]XZHUGHQ0HKUIDFKZXU-
GHQ -XJHQGOLFKH ]XP é1DFKGHQNHQçZHJHQ éXQJHQ¾JHQGHU
/HLVWXQJHQçRGHUHLQIDFKQXU¾EHU6LOYHVWHULVROLHUW202 Die ge-
nannten Gründe lassen viel Interpretationsspielraum und ver-
ZHLVHQDXIHLQHQLHGULJH7ROHUDQ]VFKZHOOHGHUS¦GDJRJLVFKHQ
0LWDUEHLWHU 'LHV O¦VVW GHQ6FKOXVV ]X GDVV HLQLJH (U]LHKHU 
ZLOON¾UOLFK VW¸UHQGH -XJHQGOLFKH YRQ GHU *UXSSH LVROLHUWHQ
7DWV¦FKOLFKZXUGHQYRULKUHUEHUZHLVXQJLQGHQ*HVFKORVVH-
QHQ-XJHQGZHUNKRI7RUJDX bestimmte Zöglinge in Wolfersdorf 
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éYRUVRUJOLFKçDUUHVWLHUW203
,QPDQFKHQ )¦OOHQ NDP GDV %HVWUDIXQJVV\VWHP DQ VHLQH
Grenzen. Auch nach mehrmaligen Isolierungen verhielten sich 
manche Jugendliche nicht entsprechend der gewünschten Vor-
VWHOOXQJHQ'LHOHW]WH0¸JOLFKNHLWI¾UGLH(U]LHKHU war die Über-
ZHLVXQJGHVEHWURıHQHQ-XJHQGOLFKHQ in den Geschlossenen 
-XJHQGZHUNKRI Torgau. Hierzu berichtet ein Zeitzeuge: „Nach 
7RUJDX >í@ GDKDWPDQ NHLQH6WUDIW¦WHU KLQJHEUDFKW GDKDW
man […] die Jugendlichen hingebracht, die in diesen Heimen 
versagt haben, mit denen wir in diesen Heimen nicht fertig ge-
ZRUGHQVLQGZRDXFKHLQW¦JLJHU$UUHVWQLFKWKDOIGLHVLQG
GDQQQDFK7RUJDXJHEUDFKWZRUGHQç204
Der mehrmonatige Aufenthalt im Geschlossenen Jugend-
ZHUNKRI7RUJDXVROOWHHLQHEHZXVVWH9HUKDOWHQV¦QGHUXQJKHU-
beiführen. Nach der EntlassungDXV7RUJDXNDPHQGLH-XJHQG-
OLFKHQZLHGHULQéLKUHQRıHQHQç-XJHQGZHUNKRI]XU¾FN
Selbstjustiz unter den Jugendlichen
Im Sinne der sozialistischen Ideologie sollte sich der Einzelne 
I¾UGLH*HVHOOVFKDIWDXIRSIHUQXQGXPJHNHKUW)¾UGLH8PHU]LH-
KXQJ LP -XJHQGZHUNKRIEHGHXWHWHGLHVGDVV6WUDIHQZHJHQ
(LQ]HOYHUJHKHQ RIW I¾U GDV .ROOHNWLY DXVJHVSURFKHQZXUGHQ




sogar zum Totschlag.205 Seitens der Erzieher wurde die Selbst-
justiz geduldet oder, im schlimmsten Fall, angeordnet.206 Aus 
GHP -XJHQGZHUNKRI Gebesee ist der Fall eines Erziehers be-
NDQQWGHUDXIHLQHQJHĳRKHQHQ-XJHQGOLFKHQ mit einem Stuhl-






ĲJ ¦OWHUHQ -XJHQGOLFKHQ unterordnen. Ein Zögling aus dem 
-XJHQGZHUNKRI Gebesee schilderte die Gründe seiner Flucht 
ZLHIROJWé,FKZXUGHGRUWVHKURIWGXUFK¦OWHUH=¸JOLQJH verprü-
gelt. Es ging immer darum, dass sie Geld, Zigaretten und auch 
%HNOHLGXQJVVW¾FNHKDEHQZROOWHQ:HQQPDQGLHJHIRUGHUWHQ
*HJHQVW¦QGHQLFKW IUHLZLOOLJ KHUDXVU¾FNWH JDE HV HEHQ3U¾-
JHOç,P-XJHQGZHUNKRI:ROIHUVGRUI beging 1963 ein Jugend-
licher sogar Selbstmord, „weil er die dauernden Repressalien 
YRQ6HLWHQGHU%ULJDGHPLWJOLHGHUQLFKWPHKUHUWUDJHQNRQQWHç








te man von staatlicher Seite auf eine umfangreiche medizini-
VFKHXQGSV\FKRORJLVFKH%HWUHXXQJ der Zöglinge und überließ 
die schwierige Klientel sich selbst.
Widerstandshandlungen und Entweichungen
Die Jugendlichen wehrten sich gegen die strengen Erziehungs-
IRUPHQ PLW $XIVW¦QGHQ SURYRNDWLYHQ X¡HUXQJHQ Arbeits-
verweigerung, Drohungen gegen Erzieher oder Terrorisierung 
VFKZ¦FKHUHU-XJHQGOLFKHU$OVHLQ]LJH0¸JOLFKNHLWGHQVW¦Q-
digen Repressalien anderer Zöglinge und der permanenten 
é*¦QJHOHLçGHU(U]LHKHU zu entgehen, sahen einige Jugendli-









VHQHQ -XJHQGZHUNKRIHV7RUJDXRıHQH(LQULFKWXQJHQ waren, 
ZXUGHGLH(QWZHLFKXQJYRP+HLPJHO¦QGHPLW$UUHVWEHVWUDIW
Besonders drastisch ist der Fall zweier Zöglinge aus dem Ju-
JHQGZHUNKRI*HEHVHH$OVVLHQDFKLKUHU)OXFKW wieder in das 
+HLP]XU¾FNJHEUDFKWZXUGHQVFKOXJVLHHLQ(U]LHKHUXQGYHU-






bis zu 40 Mal die Einrichtung verlassen hatte.209 Nicht selten 
NDPHVYRUGDVVVLFKPHKUHUH-XJHQGOLFKH]XU)OXFKW]XVDP-
PHQVFKORVVHQ %HVRQGHUV QDFK GHU ıQXQJ GHU LQQHUGHXW-
schen Grenze 1989 entwichen einige Jugendliche mit dem 
Ziel, die DDR gemeinsam zu verlassen.210
Einige Zöglinge EHJLQJHQ Z¦KUHQG GHU )OXFKW 6WUDIWDWHQ
XP VLFK /HEHQVPLWWHO RGHU )RUWEHZHJXQJVP¸JOLFKNHLWHQ ]X
organisieren. Zur Vermeidung derartiger Vergehen führte der 








RUGQXQJçHLQ211 Die Verbesserung der Lebenssituation in den 
(LQULFKWXQJHQGDV+HUVWHOOHQHLQHU JHERUJHQHQ$WPRVSK¦UH
und die Minderung der hohen moralischen Anforderungen an 









Innerhalb der Freizeiterziehung war es für die Jugendli-
chen in Wolfersdorf möglich, an verschiedenen „Arbeitsge-
PHLQVFKDIWHQçWHLO]XQHKPHQZ¦KUHQGGHUé&OXEDUEHLWç¾EHU
EHVWLPPWH7KHPHQ]XGLVNXWLHUHQRGHUVLFKN¾QVWOHULVFKLQ
GHU éNXOWXUHOOHQ $UEHLWç PLW 0XVLN .XQVW XQG /LWHUDWXU ]X
EHVFK¦IWLJHQ(VJDE$UEHLWVJHPHLQVFKDIWHQI¾U+DQGDUEHL-
WHQ)X¡EDOOé0LOLW¦ULVFKHQ0HKUNDPSIçé/DLHQVSLHOçé6LQ-
JHFOXEçRGHUé/XIWJHZHKUVFKLH¡HQç213 Die Jugendlichen hat-
WHQGLH0¸JOLFKNHLWGLHMHZHLOLJH$UEHLWVJHPHLQVFKDIWQDFK
LKUHQ,QWHUHVVHQ]XZ¦KOHQ
Die Freizeit wurde von der politisch-ideologischen Er-
]LHKXQJ ZLUNVDPLQWHQVLY EHHLQĳXVVW 'LH (U]LHKHU Z¦KOWHQ
%¾FKHU0XVLNVW¾FNH RGHU GLH ]X EHWUDFKWHQGH .XQVW QDFK
VR]LDOLVWLVFKHQ*HVLFKWVSXQNWHQDXV$QSROLWLVFKHQ)HLHUWD-
gen wie dem Jahrestag der ehemaligen DDR gestalteten die 
-XJHQGOLFKHQ LQ :ROIHUVGRUI :DQG]HLWXQJHQ :¦KUHQG GHV
9LHWQDPNULHJHV IDQGHLQé9LHWQDPEDVDUçVWDWWDXIGHPGLH
=¸JOLQJH ]XU 8QWHUVW¾W]XQJ GHV NRPPXQLVWLVFKHQ /DQGHV-
WHLOVVHOEVWKHUJHVWHOOWH:DUHQYHUNDXIWHQ214
$XV XQWHUVFKLHGOLFKHQ %HULFKWHQ GHV -XJHQGZHUNKRIHV 
Wolfersdorf zur Bildungs- und Erziehungssituation geht her-
vor, dass die Freizeitarbeit an den Wochenenden erhebliche 
'HĲ]LWHDXIZLHV215 Der Ablauf der Nachmittage sei monoton 
und nicht an die Wünsche der Jugendlichen angepasst. Die 
Zöglinge hatten QXU ZHQLJH 0LWHQWVFKHLGXQJVP¸JOLFKNHL-
ten über die Gestaltung ihrer Freizeit. Dazu heißt es in einer 
6FKXO XQG /HKUMDKUHVDQDO\VH é8QWHUVXFKXQJHQ EHZHLVHQ
dass die Ursachen hierfür in erster Linie Ideenarmut und 
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WHLOZHLVH%HTXHPOLFKNHLWHLQ]HOQHU(U]LHKHU >ZDUHQ@ç216. Für 
GLH -XJHQGKLOIH EHVWDQG VRJDU HLQ GLUHNWHU =XVDPPHQKDQJ
zwischen unzureichender Freizeitgestaltung in den Jugend-
ZHUNK¸IHQGHU''5XQGGHQKRKHQ(QWZHLFKXQJV]DKOHQ217 
Die Methoden der Freizeiterziehung wurden dennoch nicht 
YHU¦QGHUW
Entlassung und Nachbetreuung
Laut der „Anordnung über die Durchführung der Aufgaben 
LQGHQ-XJHQGZHUNK¸IHQçZDUGLH(QWODVVXQJDEK¦QJLJYRP
Stand der Berufs- oder Schulbildung und vom Umerziehungs-
HUIROJ)DOOV/HW]WJHQDQQWHUYRUODJNRQQWHQGLH-XJHQGOLFKHQ
ohne Schulabschluss oder Ausbildung entlassen werden. 
EHUGHQ=HLWSXQNWGHU(QWODVVXQJHQWVFKLHGHQGHU'LUHNWRU
GHV -XJHQGZHUNKRIHVXQGGLH$EWHLOXQJ9RONVELOGXQJ beim 
+HLPDWNUHLV GHV -XJHQGOLFKHQ 9RU GHU (QWODVVXQJ sollten 
laut Verordnung GHU ]XN¾QIWLJH $UEHLWVSODW] XQG HLQH 8Q-
terbringung geregelt werden.218 Konnte ein Jugendlicher die 
Ausbildung LP -XJHQGZHUNKRI nicht beenden oder nur eine 
Teilausbildung absolvieren, musste deren Fortsetzung in ei-
QHPH[WHUQHQ%HWULHEJHZ¦KUOHLVWHWZHUGHQ219
'LH5HDOLW¦WVDKLP5HJHOIDOODQGHUVDXV9RUDOOHPLQGHQ







den anderthalb Jahren, wenn es denn anderthalb Jahre wur-
GHQHVNRQQWHMDDXFKZHQLJHUVHLQGHQQZHQQHUDFKW]HKQ
ZXUGHKDWWHQZLUHEHQ3HFKç220
Die Fortführung der Ausbildung bereitete große Schwie-
ULJNHLWHQ1XUVHOWHQIDQGHQGLH%HK¸UGHQHLQHQ%HWULHEGHU
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die Fortsetzung der begonnenen Teilausbildung ermöglichte. 
*U¾QGHKLHUI¾UZDUHQQHEHQGHUXQJHQ¾JHQGHQ4XDOLĲNDWLRQ
GHU=¸JOLQJHGLH8QDWWUDNWLYLW¦WGHUé-XJHQGZHUNKRI%HUXIHç
Viele Jugendliche mussten in bis zu 15 Firmen vorstellig wer-
den, bis sie eine Zusage erhielten. Die meisten Betriebe sa-
hen die Einstellung eines Jugendlichen als besonderes Ent-
JHJHQNRPPHQGHP+HLP gegenüber an.221
'LH$XVJDQJVSRVLWLRQ I¾UHLQVHOEVWVW¦QGLJHV/HEHQZDU
für die Mehrheit der entlassenen Jugendlichen insgesamt un-
JHQ¾JHQG1DFKHLQHU$QDO\VHGHV0LQLVWHULXPVI¾U9RONVELO-
dung waren viele Zöglinge nach ihrer Entlassung sich selbst 
überlassen.222 $X¡HUGHP NRQQWH HOWHUQJHO¸VWHQ -XJHQGOL-
FKHQQLFKWLQDOOHQ)¦OOHQHLQHHLJHQH:RKQXQJ]XU9HUI¾JXQJ
JHVWHOOWZHUGHQ2KQHMHJOLFKH3ODQXQJZXUGHQéJHI¦KUGHWH
MXQJH %¾UJHUç NRQ]HQWULHUW LQ éEHVWLPPWHQ 6WUD¡HQ]¾JHQ
XQG +¦XVHUQç XQWHUJHEUDFKW223 'HU %H]LUN Gera versuchte 




Bei diesem Versuch ist es jedoch geblieben. Die Siche-
rung eines Arbeitsplatzes und „einer erzieherisch guten 
8QWHUEULQJXQJç ZDUHQ XQG EOLHEHQ GLH .HUQHOHPHQWH GHU
Nachbetreuung.225 (LQH S¦GDJRJLVFKH RGHU SV\FKRORJLVFKH
9HUVRUJXQJGHUHKHPDOLJHQ-XJHQGZHUNKRI,QVDVVHQJDEHV
indessen nicht. Die Jugendlichen wurden oft in zerrüttete 
)DPLOLHQHQWODVVHQRGHUĲHOHQDXIJUXQG IHKOHQGHU1DFKEH-
WUHXXQJLQGLHVHOEHQ9HUKDOWHQVPXVWHU]XU¾FN(LQDXVGHP
-XJHQGZHUNKRI :ROIHUVGRUI entlassener Zögling schrieb an 
GHQ:HUNKRĳHLWHUGDVVPDQLKQQDFKVHLQHU(QWODVVXQJ zu 
VHLQHUDONRKRODEK¦QJLJHQ0XWWHU]XU¾FNVFKLFNWH226 Von an-
GHUHQ -XJHQGOLFKHQ LVW EHNDQQW GDVV VLH HUQHXW VWUDı¦OOLJ
wurden. Ein weiterer ehemaliger Zögling bat sogar darum, im 
Wolfersdorfer Heim als Heizer angestellt zu werden, um nicht 
erneut eine Straftat zu begehen. Das Ersuchen des Jugendli-
chen wurde abgelehnt.
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Aus den Briefen ehemaliger Zöglinge an die Leitung des Ju-
JHQGZHUNKRIHV:ROIHUVGRUIJHKWDXFKKHUYRUGDVVYHUHLQ]HOW
Jugendliche ihren Schulabschluss der zehnten Klasse nach-
JHKROWKDEHQRGHULQLKUHPHUOHUQWHQ%HUXIW¦WLJZDUHQ(LQLJH
der Jugendlichen waren froh darüber, nach ihrer Entlassung 
HLQHQJHUHJHOWHQ7DJHVDEODXI]XI¾KUHQHLQJXWHV9HUK¦OWQLV
zu ihren Eltern zu haben und ausreichend Verdienst zu erhal-
ten. Aufgrund der fehlenden Nachbetreuung und Unterstüt-
zung im Alltag sehnten sich einzelne Jugendliche sogar nach 
GHU -XJHQGZHUNKRI]HLW ]XU¾FN227 In der Summe blieb über 
GHQ HKHPDOLJHQ -XJHQGZHUNKRI,QVDVVHQ GDV 6WLJPD GHV
VFKZHUHU]LHKEDUHQ +HLPNLQGHV MHGRFK EHVWHKHQ $XV GLH-











gung die Basis für diesen neuen Menschen: die „Sozialisti-
VFKH 3HUV¸QOLFKNHLWç 6LH ZDU GHU *DUDQW I¾U GDV (UUHLFKHQ
einer homogenen sozialistischen Gesellschaft. In der Kon-
VHTXHQ]PXVVWHQDOOHYRQGHU(WKLNXQG0RUDOGHU''5DE-
ZHLFKHQGHQ(LQVWHOOXQJHQ]ZDQJVO¦XĲJNULWLVLHUWXQGGXUFK
8PHU]LHKXQJVPD¡QDKPHQ YHU¦QGHUW ZHUGHQ 'LH -XJHQG-
ZHUNK¸IHZDUHQGHP]XIROJHVWDDWOLFKH8PHU]LHKXQJVDQVWDO-
WHQ ]XU 'XUFKVHW]XQJ HLQHV HLQKHLWOLFKHQ 0HQVFKHQW\SXVå
XQG HLQ *DUDQW I¾U GDV (UUHLFKHQ GHV éUHDO H[LVWLHUHQGHQç
Sozialismus.
In diesem engen ideologischen Korsett hielt die DDR-Ju-
gendhilfeDQLKUHUEHZ¦KUWHQ3UD[LVIHVWVFKZHUHU]LHKEDUH
Jugendliche zur Umerziehung LQ -XJHQGZHUNK¸IH HLQ]XZHL-
VHQ 'LH .ROOHNWLYHU]LHKXQJ JDOW GDEHL DOV S¦GDJRJLVFKHV
é$OOKHLOPLWWHOçXQGGHUHQ,QIUDJHVWHOOXQJZ¦UHHLQHU.ULWLNDP
VR]LDOLVWLVFKHQ6\VWHPJOHLFKJHNRPPHQ,QGHU)ROJHVHW]WH




das Scheitern der Umerziehung verantwortlich gemacht wer-
den. Aus heutiger Sicht zeichnet sich über die Ursachen und 
LKUH:LUNXQJHQHLQGHXWOLFKHUHV%LOGDE)ROJHQGH3UREOHP-
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VFKZHUSXQNWH KDEHQ VLFK DOV ZHVHQWOLFK I¾U GDV6FKHLWHUQ
der Umerziehung herausgestellt:
 — GLH(LQZHLVXQJVPRGDOLW¦WHQXQGEHGLQJXQJHQ
 — die Personalsituation
 — GLH8PHU]LHKXQJVSUD[LV.
Die EinweisungsgründePDFKHQGHXWOLFKGDVVGHU%HJULı
6FKZHUHU]LHKEDUNHLW VHKU YLHOI¦OWLJ LQWHUSUHWLHUW ZXUGH 2E-
wohl nur zu vermuten ist, welche genauen Motive sich hinter 
den Einweisungsgründen verbargen, wurden alle Jugendli-
chen aufgrund ihres von der sozialistischen Norm abweichen-
den Verhaltens eingewiesen. Eine Unterscheidung zwischen 
é6FKXOEXPPOHUQç NULPLQHOOHQ RGHU SV\FKLVFK DXı¦OOLJHQ
-XJHQGOLFKHQJDEHVLQGHU-XJHQGKLOIHSUD[LVQLFKW=XU8P-




)¾UGDVS¦GDJRJLVFKH3HUVRQDO in den Einrichtungen be-
deutete die Einweisung Schwererziehbarer, mit einer sehr 
XQWHUVFKLHGOLFK]XVDPPHQJHVHW]WHQ-XJHQGNOLHQWHO]XDUEHL-
ten. Ein Großteil der Erzieher, Lehrer und Ausbilder war dieser 
Aufgabe nicht gewachsen. Ihnen fehlte die notwendige Qua-
OLĲNDWLRQI¾UGLH(U]LHKXQJ der Jugendlichen. Die Einrichtun-
JHQYHUI¾JWHQ]XGHPQLFKW¾EHU)DFKSHUVRQDOXPSV\FKLVFK
DXı¦OOLJH +HLPLQVDVVHQ ]X EHWUHXHQ 9RQ VWDDWOLFKHU 6HLWH





7KHRULHGHU.ROOHNWLYHU]LHKXQJ großteils nur mit stupiden Me-
thoden umgesetzt.229







tuation und der stetige Personalmangel zu einer ungenügen-
GHQ%HWUHXXQJVVLWXDWLRQLQGHQ-XJHQGZHUNK¸IHQGHU''5230
Ein weiteres Problem der UmerziehungVWHOOWGLHS¦GDJR-
JLVFKH3UD[LVGDU1DFKGHP0RGHOOGHU.ROOHNWLYHU]LHKXQJ
war es das Ziel, die Jugendlichen einerseits in die Mitbestim-
PXQJHLQ]XELQGHQXQGDQGHUHUVHLWVGDV.ROOHNWLY für ihr Fehl-
verhalten]XEHVWUDIHQ,QGHU-XJHQGZHUNKRIUHDOLW¦WZDUGLH
(QWVFKHLGXQJVEHWHLOLJXQJ GHU -XJHQGOLFKHQ ¦X¡HUVW JHULQJ
Die Zöglinge wurden vielmehr durch die Überwachung aller 







ihre persönliche Freiheit zugunsten der Gemeinschaftsinte-
UHVVHQ ]XU¾FN]XVWHOOHQ XQG DQGHUHUVHLWV VLFK GHQ VR]LDOLV-
tischen Moralvorstellungen unterzuordnen. Abweichendem 
Verhalten oder gar politischen Meinungen wurde mit aller Ve-
hemenz entgegengearbeitet und mit einem vergleichsweise 
hohen Strafmaß belegt. Die Umerziehung galt erst dann als 




LP$QVDW]YHUKLQGHUW,QQHUKDOEGHU%HY¸ONHUXQJ gab es durch 
GLHVR]LDOLVWLVFKH3URSDJDQGDXQGGLH WUDGLWLRQHOONOHLQE¾U-
JHUOLFKHQ *HVHOOVFKDIWVQRUPHQ NDXP HLQHQ =ZHLIHO DQ GHU
5LFKWLJNHLW GHU 8PHU]LHKXQJVPD¡QDKPHQ LP -XJHQGZHUN-
hof.
'LH XQ¾EHUZLQGEDUH 'LVNUHSDQ] ]ZLVFKHQ GHQ $QVSU¾-
FKHQ DQ GLH VR]LDOLVWLVFKH 8PHU]LHKXQJ XQG GHU WDWV¦FK-
OLFKHQ (U]LHKXQJVUHDOLW¦W LQ GHQ -XJHQGZHUNK¸IHQ ZLUG DQ
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der Zahl der Entweichungen, der jugendlichen Selbstjustiz, 
den fehlenden Umerziehungserfolgen und der Gewaltbereit-
schaft einiger Erzieher besonders deutlich. Die Umerziehung 
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